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S a d d le b a c k  M o u n ta in  (e le v .  4 1 1 6  I t . ) ,  th e  s ite  o f  th e  n e w  R a n ­
g e le y  S k i  D e v e lo p m e n t . W h e e le r  R id g e  (3 8 6 0  f t .  e le v .)  w i l l  b e  th e  
m id w a y  te r m in a l o n  t h e  s k i l i f t .
Corporation Formed
A p r il  30 w a s  th e  d a te  o f  th e  
fo r m a t io n  o f  a n ew  c o r p o r a t io n  
in  th e  R a n g e le y  R e g io n  to  p r o ­
m o t e  s k iin g  in  th e  a rea . T h e  
c o r p o r a t io n ,  c a l le l  th e  R a n g e le y -  
S a d d le b a c k  C o r p o r a t io n , w as se t 
u p  w ith  an  in it ia l  is su e  o f  s to c k  
O f $ 2 5 0 ,0 0 0 . T h e  o b je c t iv e  o f
th is  c o r p o r a t io n  is th e  d e v e lo p ­
m e n t o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  as 
an  e x te n s iv e  w in te r  s p o r ts  r e ­
s o r t .
T h e  p r o je c t  to  b e  u n d e r ta k e n  
im m e d ia te ly  is th e  o p e n in g  u p  o f  
a la r g e  a re a  fo r  sk i d e v e lo p m e n t  
o n  S a d d le b a c k  M o u n ta in  (e le v .
4 1 1 6  f t . )  a b o u t  s ix  m ile s  fr o m  
th e  v illa g e  o f  R a n g e le y . T h e  in ­
te n t io n  is t o  b e g in  im m e d ia te ly  
u p on  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a r o a d  
to  th e  a rea , b u ild in g  o f  a s k i 
lo d g e , th e  e r e c t io n  o f  a s k i l i f t  
a n d  th e  o p e n in g  o f  s o m e  tra ils  fo r  
u se  th is  c o m in g  se a so n . T h e  u l­
t im a te  c o m p le t io n  o f  th e  d e v e lo p ­
m e n t in  th e  r e g io n  is  e x p e c te d  to  
ru n  u p w a rd s  o f  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 . a n d  
in c lu d e s  th e  b u ild in g  o f  m a n y  sk i 
l i f t s  a n d  tr a i ls  to  fu l ly  e x p lo it  
th e  p o te n t ia l o f  S a d d le b a c k  M ou n ­
ta in . A d d e d  t o  th is  m a y  b e  th e 
u n d e r ta k in g  o f  o th e r  d e v e lo p ­
m e n ts  in  th e  R e g io n  as th e  n eed  
a n d  d e m a n d  a r ises .
A t  th e  A p r il  3 0 th  m e e t in g , a 
B o a r d  o f  D ir e c to r s  o f  15 m em ­
b ers  w a s  e le c te d  m a d e  u p  o f  A n­
g e lo  C e r e g h in i, P a u l A . F ic h tn e r , 
M .D ., H a r la n d  R . K id d e r , J oh n  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  5 )
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S k i  R e p o r t  Is F a v o r a b l e
Ice Out May 7th On Rangeley Lake
A fte r  m a n y  fa lse  p r o p h e c ie s , 
s t ir r in g s , s ta rts  a n d  b a lk s  th e  ice  
f in a lly  w e n t o u t  o f  R a n g e le y  L a k e  
o n  M ay 7 th . T h e  ice  w a s  th o u g h t  
to  be fa ir ly  th in  th is  y e a r  and  
w e  h a d  a lo t  o f  w a rm  w e a th e r  
e a r ly  in  A p r il  so  th e  in d ic a t io n s  
w e r e  fo r  an  e a r ly  ice  o u t  in  th e 
L a k e s  o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  
th is  y ea r .
H o w e v e r , th e  ic e  d id  not. b rea k  
u p  as m a n y  e x p e c te d  a n d  so  th e 
lc e -o u t  th is  y e a r  ca m e  a t a b o u t
th e  n o r m a l tim e  f o r  th is  e v en t.
F is h in g  a p p ea rs  to  b e  g o o d  th is 
y e a r  w ith  m a n y  n ice  on es  ta k en  
e v e n  b e fo r e  th e  ice  c le a re d  o u t  o f
th e  c o v e s . T h e  b ig  o n e s  se e m e d  
t o  b e  r o l l in g  a lo n g  th e  e d g e  o f  
t h e  ice  as it  r e tr e a te d  o u t  in to
c th e  la k e .N ow  th a t th e  ic e  is e n t ir e ly  
g o n e  f o r  a n o th e r  y e a r  f is h in g  is 
g e t t in g  u n d e r  w a y  w ith  n ew  a r ­
r iv a ls  o f  f is h e rm e n  in  th e  R e ­
g io n  d a ily .
O f p a r t ic u la r  im p o r ta n c e  th is  
y e a r  is th e  f ish  b io lo g ic a l  su rv e y  
w h ich  is g e t t in g  u n d e r  w a y  in  
th e R a n g e le y  r e g io n  th is  y e a r . 
F ish e rm e n  a re  r e m in d e d  to  r e ­
p o r t  a ll ta g g e d  a n d  f in  c lip p e d  
tr o u t  an d  sa lm o n  ta k e n  th is  y e a r  
to  th e  v a r io u s  in s p e c t io n  p o in ts  
lo c a te d  th r o u g h o u t  th e  r e g io n .
(C o n t in u e d  O n P a g e  7 )
Sel H a n n a h , S k i A r e a  C o n su l­
ta n t o f  F r a n c o n ia , N ew  H a m p ­
sh ir e , sees  d e f in ite ly  w o r th  w h ile  
p o te n t ia lit ie s  in  th e  R a n g e le y
r e g io n  fo r  a sk i d e v e lo p m e n t , a c ­
c o r d in g  to  h is  p r e lim in a r y  r e p o r t  
r e c e n t ly  s u b m itte d  to  th e  sk i 
co m m itte e . In  th e  tw o  d a y s  he 
w a s  in  th e  r e g io n , H a n n a h  s k ie d  
o v e r  tw o  p r o p o s e d  a rea s  a n d  
m a d e  h is p r e lim in a r y  r e p o r t  b a sed  
on  th re e  o b s e r v a t io n s . R o n a ld  
T u rm e n n e , o w n e r  o f  B a ld  M o u n ­
ta in  C am p s on  M o o s e lo o k m e g u n -  
t ic  L a k e  n ea r  O q u o s s o c , a n d  J oh n  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
Guide Presents First 
Salmon To Gov. Muskie
Plan Skiing ForThis Winter
T h e  n ew  R a n g e le y -S a d d le b a c k  
C o r p o r a t io n  B o a r d  o f  D ir e c to r s  is 
m a k in g  a p o in t  o f  p u sh in g  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  a sk i a rea  w ith  
a ll p o ss ib le  a n d  p r a c t ica l sp eed , 
a c c o r d in g  to  s ta te m e n ts  m a d e  by 
P r e s id e n t  o f  th e  C o r p o r a t io n  H a r -
SNOW-FALL RECORDS WANTED
I f  a n y o n e  h a s  a n y  r e c o r d s  o f  th e  a c c u m u la te d  s n o w  fa l l  in  th e  
R a n g e le y  R e g io n  f o r  y e a rs  p a st p le a se  g e t  In t o u c h  w ith  the 
R a n g e le y -S a d d le b a c k  S k i C o r p o r a t io n  th r o u g h  its  P r e s id e n t  
H a r la n d  R .  K id d e r  o f  R a n g e le y , M a in e .
KENNEBAGO BOB SA YS:
It must have been one of those low-land porcupines t h a t  
wandered up here to get few meals of spruce and fir.
la n d  R . K id d e r  a n d  D r. P a u l A . 
F ic h tn e r , tr e a s u re r . T h e  p la n  is 
to  h a v e  s o m e th in g  g o in g  th is  
w in te r  to  h av e  s k ie rs  in  th e  r e ­
g io n .
P r e lim in a r y  to  th is  ev e n t th e  
C o r p o r a t io n  h as a lo t  o f  w o r k  to  
d o , a c c o r d in g  to  th e se  m en . 
A m o n g  th e  m a n y  th in g s  to  b e  
d o n e  a re  se v e ra l su rv e y s  o f  th e  
r e g io n . A  s u rv e y  m u st b e  m a d e  
to  g e t  an id ea  o f  th e  n u m b e r  o f  | 
w in te r  a c c o m m o d a t io n s  a n d  b ed s  
a v a ila b le  in th e  r e g io n . A ls o  n e ­
ce ssa ry  is a s u rv e y  o f  th e  fa c i l i ­
ties  f o r  e n te r ta in m e n t  a n d  r e ­
c r e a t io n  in  th e  r e g io n  o th e r  th a n  
o u t - o f -d o o r  a c t iv it ie s .
T h is  in fo r m a t io n  is e s p e c ia lly  
im p o r ta n t  b e c a u s e  th e  su cc e ss  o f  
th e d e v e lo p m e n t  d e p e n d s  in  la r g e  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
R o y  Iv e r s  a n d  h is  b ir th d a y  sa lm o n . R e d  Iv e r s  w ith  th e  f ir s t  s a lm o n  
o f  th e  se a so n .
O n  T u e s d a y , A p r il  2 9 th , w e ll 
k n o w n  O q u o s s o c  g u id e  H en ry  
J o h n  “ R e d "  Iv e r s  c a u g h t  th e  f ir s t
g o o d  s a lm o n  o f  th e  se a so n  o f f  
H u n te r  C o v e  B r id g e , R a n g e le y  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
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E a s te r  S u n d a y  o n  R a n g e le y  sn^w .
School Notes
G ra d u a tio n  D ay  is J u n e  5th  
B a cca la u re a te  is J u n e  1st 
M r. R ic h a r d  R y d e r , g r a d u a te  
o f  G orh a m  S ta te  T e a ch e rs  C o l­
le g e  h as b een  e m p lo y e d  to  tea ch  
In d u s tr ia l A r ts  fo r  1 9 5 8  e t  R a n ­
g e le y  H ig h  S ch o o l. M r. R y d e r  Is 
k n o w n  to  th e  p e o p le  o f  R a n g e le y  j 
b e ca u se  h e h as been  w o r k in g  fo r  
R o g e r  V e r r il l  a t R o g e r ’ s M a rk et i 
in  O q u o s s o c  fo r  sev era l su m m ers . | 
M r. J . D o u g la s  T h o m p s o n  h as I 
su b m itte d  h is re s ig n a t io n  as p r in -  j 
c ip a l o f  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l to  ! 
b e c o m e  e f fe c t iv e  a t c lo se  o f  cu r- , 
r e n t  s ch o o l y e a r . M r. T h o m p so n
BIRCHWOOD
Housekeeping Cottages 
On Rangeley Lake
CARD OP TH ANKS
I wish to express my sin­
cere thanks to the people of 
Rangeley, Oquossoc, Dallas 
and Rangeley Plantation for 
honoring me at the P. T. A. 
meeting May 5th. The pro 
gram and the beautiful gifts 
are greatly appreciated by 
me.
Helen M. Weeks
V
make a ’58
J O H N S O N
your silent partner!
uper quiet. Superb 
on dead slow troll. Easy 
to start. Unlimited 
stamina. Your choice ol 
10 , 7V2, 5V2, or 3  hp 
Sea-Horses. Easy terms.
r —  ■— I
Milton A. • | 
Lisherness
Tel. 19-11
Oquossoc, Me. ■
Card of Thanks
I wish to express my sin­
cere thanks for the nice 
cards and gifts which I recei­
ved during my recent illness.
Mrs. Lillian Williams.
J. J. NISSEN
V^°
BAKING CO. 
Old Home Bread
Donuts * 'xtry,
S I G N S
Large or Small 
e TRUCTtS LETTERED 
# POSTERS 
e ART WORK
AL BLYTHE
FOR SPRING WORK 
Write, 71 Garden StM 
Pawtucket, R. I.
Bow Hunting
T O - A R - L O
(on Mooselookmeguntlc) 
Fishing — Vacationing 
AMERICAN PLAN OR 
HOUSEKEEPING
—Write—
Art and Lorene Folsom
Oquossoc, Maine
w ill  g o  to  b e  th e  p r in c ip a l o f  
C rosb y  H ig h  S c h o o l, B e lfa s t , 
M aine.
M rs. E d ith  O a k et h as su b m it­
ted  h er  re s ig n a t io n  as te a ch e r  o f  
th e  U reen v a le  S ch o o l.
A ll  c h ild re n  o f  th e R a n g e le y  
E le m e n ta r y  G ra d es  h a d  g ro u p  
p ic tu re s  ta k en  M ay 9th  by L e r o y  
W o o d m a n  o f  L u c e ’ s S tu d ios  
F a rm in g to n .
M ay 7th , th e E m p lo y m e n t  Se­
c u r ity  C o m m iss io n  in R u m fo r d  
m et w ith  th e  s e n io r s  o f  R a n g e le y  
H ig h  S ch o o l fo r  in d iv id u a l c o u n ­
se lin g  as a  fo l lo w  up o f  g en e ra l 
a p t itu d e  tests  g iv en  la s t F e b r u a ­
ry.
B o y s  c h o se n  t o  a tte n d  B oy s  
S ta te  a re  M ich a e l L o w e ll ,  T o m  
D oa k  and C o lm a n  Sau nder3
T h e  5th  G ra d e  o f  R a n g e le y  
S ch o o l g a v e  a M o th e r ’ s D ay  T e a  
F r i. M ay 9 f o r  th e  m o th e r s  o f  
th e  ch ild re n . T h e y  fro s te d  th e 
cu p ca k e s  an d  m a d e  sa n d w ich e s  
a n d  d e c o r a te d  th e  s c h o o l ro o m
w ith  b la c k b o a r d  ch a lk  d r a w in g s  
a n d  cu t  o u t  p a p e r  b ird s  f lo w e r s . 
M rs. F e r n  K i d d e r  le ft  th e 
s ch o o l c a fe te r ia  M ay 9 th  to  g o  
to  h er su m m er  jo b  a t th e  O q u os  
s o c  A n g lin g  A s s o c ia t io n .
S T R A T T O N
M rs. L u c ille  K e lly  h as re s ig n ed  
as te a ch e r  o f  G ra d e  6.
M rs. E d n a  C o le , H o m e  E c o n ­
o m ic s  T e a ch e r  an d  M r. A r th u r  
P o ir ie r . F ren ch  T e a ch e r  w ill n ot 
b e  re tu rn in g  to  S tra tton  H ig h  
S ch oo l.
S tra tton  is p la n n in g  an ex te n s ­
ive  S u m m er R e c r e a t io n  P r o g ra m  
fo r  the y o u n g  p e o p le  o f  th e  c o m ­
m u n ity  to  be  c o n d u c te d  th is su m ­
m er.
M A G A L L O W A Y
M rs. D o ro th y  C a m p b e ll o f  E r- 
ro ll ,  N .H . h as b een  e n g a g e d  to  
teach  th e  M a g a llo w a y  s c h o o l  be­
g in n in g  in  S ep tem b er .
Seniors Take Class 
Trip To New York
A p r il  1 1 , th e R a n g e le y  H ig h  
S ch o o l S en io r  C lass t o o k  its  c la ss  
tr ip  to  N ew  Y o rk . J a n e  M u rph y  
a n d  A g n es  H a ln se , tw o  a ttra c t iv e  
se n io r s  g a v e  us a q u ic k  ru n -d o w n  
on  s ig h ts  and  e x p e r ie n ce s .
T h e y  tr a v e le d  to  P o r t la n d  by 
a u to  an d  th e re  to o k  th e  b u s  fo r  
N ew  Y o rk . T h e y  s ta y ed  th e  fo u r  
d a ys in  N ew  Y o rk  a t th e  H o te l 
N ew  Y o r k e r . T h e  f ir s t  d ay  th ey  
to o k  th e  3 -h o u r  b o a t  c ru is e  a -  
r o u n d  M a n h a tte r  Is la n d  a n d  In 
th e  e v e n in g  a tte n d e d  th e  T ed  M ac 
A m a te u r  H o u r . S u n d ay  a fte r n o o n
p a rt  o f  th e  g r o u p  w en t a b o a r d  
th e U SS N o rth h a m p to n , n a v a l 
c o m m a n d  sh ip . T h e  rest w en t on  
a to u r  o f  th e  B o w e r y , C h in a  to w n  
a n d  th e  S ta tu e  o f  L ib e r ty . In  th e  
e v e n in g  th ey  w en t o n  th e  N .B .C . 
S tu d io  to u r , w h e r e  th ey  saw  h ow  
th e  sh o w s  w e re  p r o d u c e d . M on ­
d a y , th ey  to u r e d  th e  R .C .A . b u ild ­
in g  an d  a tte n d e d  th e  R in g lin g  
B ros . C ircu s . T u e s d a y  th e y  at­
te n d e d  the T .V , sh ow  T r e a s u re  
C h est a n d  b a d  th e rest o f  th e 
tim e  o f f  u n til th ey  le f t  a t 12  
pm  T u e s d a y  n ig h t f o r  R a n g e le y . 
S om e  S en io rs  t o o k  s id e  tr ip s  t* 
th e  E m p ir e  s ta te  B u ild in g , t o  St. 
J o h n  th e  D iv in e  C a th e d ra l, to  th e 
U .N . B u ild in g  a n d  to  th e  E a s te r  
P a g e n t at R a d io  C ity .
New Cong.
Minister Called
A t  a sp e c ia l c o n g r e g a t io n  m eet­
in g  S u n d ay , M ay 4th  ,th e  F ir s t  
C o n g r e g a t io n a l C h u rch  o f  th e  
R a n g e le y  L a k e s  R e g io n  v o te d  to  
c a ll t h e  R e v e r e n d  M r. R a y m o n d  
H . B ra d ley  to  be  th e p a s to r  o f  
th e  R a n g e le y  C h u rch . M r. B ra d ­
ley  h as b een  th e  p a s to r  o f  th e  
C o n g r e g a t io n a l C h u rch  o f  P h il ­
lip s  f o r  4 y ea rs  a n d  w ill d iv id e  
h is  t im e  b e tw e e n  th e  tw o  p a r ish ­
es. M r. B ra d ley  w ill be  m a rr ie d  
to  M iss S a lly  B ro w n  o f  B e th e l, 
p r e se n tly  te a c h in g  s c h o o l in  M ex­
ic o ,  in  J u n e . T h e  c o u p le  w ill 
o c c u p y  th e  p a rso n a g e  In th e  up­
s ta irs  o f  th e  C o n g r e g a t io n a l 
C h u rch  in  R a n g e le y .
10 Commandments 
for Delinquent 
Parents
RAYStCYR
Is again in the area, doing
REFRIGERATION
WORK
“ All types of Re­
frigeration Service, 
Domestic and Com­
mercial.**
Contact by Calling
John H. Miles
OQUOSSOC 
Tel. Rangeley 261
DO
SHOWERS 
LEAVE 
YOU
Get •  FREE eetimete 
on •  new weter 
heater that keeps
plenty of hot weter 
always on tap. No 
obligation. Call noyt
$95.00
JOHN H. MILES
Tel. 261
Oquossoc, Maine
I T h ou  sh a lt g u a rd  th y  ch il­
d r e n  in th e h om e  a n d  on  
th e  s tree t .
II T h o u  sh a lt m a k e  th y  h o m e  
a sa n ctu a ry  o f  lo v e  a n d  de­
v o t io n ,
111 T h o u  s h a lt  h o n o r  th e  te a ch ­
ers  o f  th y  ch ild r e n  and  
te a ch  th y  c h ild re n  to  h o n o r  
th em .
IV  T h o u  sh a lt no c o n d o n e  th e  
fa u lt s  o f  th y  c h ild re n  
th ro u g h  a m isg u id e d  sen se  
o f  lo y a lty . I
V  T h o u  s h a lt  te a ch  th y  ch il­
d re n  re s p e c t  f o r  th e  la w , 
an d  k e e p  th em  fro m  th e  
c o m p a n io n s h ip  o f  c h ild re n  
w h o  in d ica te  a d is re s p e c t  j 
f o r  th e  law .
V I T h o u  sh a lt n o t  lea d  thy 
ch ild  in to  te m p ta tio n  by 
p r o v id in g  h im  w ith  th e  
m ea n s  th e r e o f :  to  w it :  to o  
m u ch  m o n e y , a ca r , an d  
a d u lt  p r iv ile g e s .
I
V I I  T h o u  sh a lt e n fo r c e  d e ce n cy  
in  th e  d ress  o f  th y  d a u g h - j 
ters, and  d ig n ity  in  th e 
d r e s s  o f  th y  son s.
V II I  T h o u  sh a lt  p r o te c t  th e  m o- 1 
ra ls  o f  th y  c h ild r e n  fr o m  j 
th e  in d e s c r e t io n s  o f  y o u th -  | 
fu ] a r d o r  and  in e x p e r ie n ce . :
|
IX T h o u  sh a lt c o n d u c t  th in e  
o w n  a f fa ir s  In su ch  a m a n ­
n er  as t o  set an ex a m p lo  
w o r th y  o f  im ita t io n .
X  T h o w  sh a lt n o t p e r m it  thy 
c h ild re n  to  b ea r  a rm s  e x ce p t  
In th e s e rv ice  o f  th e ir  c o u n ­
try .
SANDING & FINISHING FLOORS 
PAINTING
INTERIOR— EXTERIOR— ROOFS 
BRUSH OR SPRAY-GUN
Bv Contract or Estimate
contact RONALD COLLINS
Tel. 35 Rangeley
RUSSELLS MOTOR CAMPS
"A  vacation for  the entire fam ily’*
* Fishing
* Boating
* Amusements
3 /4  mile to the town o* Rangeley
S. A. COLLINS AND SON
• Johnson Hard Gloss Glo-Coat
•  -V r o w a v
• Glass Wax
• Beacon’s Wax
• Butcher’s Wax
• O-Oedar Polish 
I  W index
WAXERS AND SPONGE RUBBER MOP8 
GARDENING SUPPLIES —  TOOLS — SEEDS
RANGELEY. MAINE
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
Telephone 101
- -
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Arh a t w ith  th e  ra in y  w e a th e r  and  h a s  a c c e p te d  e  p o it io n  ar In  
w e ’ve  h ad  th e  f ir s t  w eek  in  M ay , u u a tr ia l A r ts  T e a c h e r  at th e  A n  
o n  th e  g o o d  d a y a  e v e r y  c lo th e s  so n  A ca d e m y .
D ay  h e ld  S a tu rd a y  M ay 3 a t W i l ­
ton  A ca d e m y  G y m n a siu m . Sh e 
w as a ss isted  b y  to w n  ch a irm a n , 
in c lu d in g  Mr3. E d ith  ^O akes o f  
R a n g e le y .
J oh n  C. P h ilb r ic k  o f  R a n g e le y , 
s tu d en t a t the U n iv e rs ity  o f  
M ain e, r e ce iv e d  a D e p a rtm e n t o f  
th e  A rm y  s u p e r io r  ca d e t  a w a rd  
in th e re ce n t U .S. A r m y  F e d e ra l 
in sp e c t io n  o f  th e s c h o o l ’s  R O T O  
p r o g ra m .
M r. B a s il K in n e y , R a n g e le y  Su­
p e r in te n d e n t o f  S ch o o ls , a tte n d ­
ed  th e  N orth  E a s te rn  S u p e r in ­
te n d en ts  D r iv e  In  C o n fe r e n c e  at 
th e  E a ste rn  S lop es  In n , C on w a y , 
N .H . A p r il  2 3 -2 5 .
M r. an d  M rs. S tev e  S w a in  o - , w o n  th e  S e a lte s t  C o n te s t  a t th e  
p e u e d  th e ir  S a m -O -S et C a m p s o a  j M ain  S tree t M a rk e t . T h e  p r ise —  
M ay 9th . M rs. S w a in  is  m a k in g  a th r e e  g a llo n s  o f  io e  c re a m , 
s w ift  r e c o v e r y  f r o m  an  o p e r a t io n
w h ich  sh e  r e c e n t ly  u n d e r w e n t  a t
th e  F a r m in g to n  H o sp ita l. P a r t  o f  
h er  r e c o v e r y  ca n  b e  a t t r ib u te d  to  
th e  ca rs  r e c e iv e d  fr o m  h e r  n u rse  
w h o  w as h er  d a u g h te r  G e ra ld in e  
W ilk in s o n , a tr a in e d  n u rse  f r o m  
M a n ch este r , N ew  H a m p sh ire .
M rs. B la n ch e  E llis  retu rn ed .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  R it s l  w ill  
o c c u p y  th e  M a b le  T h o m a s  C o t­
ta g e , C am p  C a th a n ce  at H a in e s  
L a n d in g  f o r  an  in d e f in ite  p e r io d . 
M r. R itz i, w h o  is th e  s ta te  b io lo ­
g ist a t  th e  O q u o s s o c  F ish  H a tch ­
e ry  s p o k e  on  A p r il  9 a t th e  re g ­
u la r  m e e t in g  o f  th e  F r a n k lin
re tu rn e d  la s t w e e k  t o  R a n g e le y  i C o u n ty  F is h  a n d  G a m e A ssocia *  
f r o m  K e n y o n , R .I . w h e r e  sh e  h as j ^ on  o n  th e  n ew  fis h w a y s  n o w  in  
b een  d u r in g  th e w in te r . j o p e r a t io n  in  th e  R a n g e le y  R e -
D o r o th y  H a le y  h as m o v e d  b a c k  t S ion .
C u rt M e rce r  a r r iv e d  la s t w eek  
fr o m  St, P e te r s b u r g , F la . H e  w a s  
a c c o m p a n ie d  by  M cG ee  w h o  w ill
to  h er  h o m e  o n  th e  S o u th s h o r e  o f  
R a n g e le y .
M r. eoid M rs. F r a n k  M a cz k oA m o n g  th o s e  h o ld in g  b r id g e
p a rtie s  th is  m on th  w e re  M rs. M o- j w h o  a rr iv e d  A p r il  4 th  at W i ld - i  ta ^e  ^ is  d u t ie s  la w n  b o y , 
l in e  in to w n  b lo s s o m s  fo r th  w ith  W e  w e re  in te re te d  to  rea d  a n  ne tt  R o b b in s , M rs. I r v in g  H e n d - ! w in  C am p on  M o o s e lo o k m e g u n t ic  ! 8eem 8 to  be  s lo w in g  ud  ft
a  c o lle c t io n  o f  b la n k e ts , b ed - a r t ic le  in  a re ce n t F r a n k lin  C ou n - ; ry ( ^ ,T8 L lo y d  L ee , and  M rs. a re  b u sy  p a in t in g , f ix in g  u p , la y -  j ^  no.w a in jd d le  a g ed
s p r e a d s , bed  pa d s, ru g s , cu rta in s  ty  J o u r n a l by  J . S h erm a n  H oag  j V a n c e  O ake*. M rs. O ak es b r id g e  , in g  lin o le u m , w o r k in g  o n  th e  coc ’k e r  8pa#,ie ! A l ic e  M e rce r  i* 
a n d  th e  res t o f  th e  th in g s  w h ich  on  h is  e x p e r ie n ce s  o p e r a t in g  th e - j wa8 a b ir th d a y  p a r ty  f o r  M rs. A . b o a ts  an d  p a in t in g  th e ir  n ew  d u e  to  a rr iv e  J u n e  1st. N ew
b u ild in g  at R a n g e le y  M a n o r  in ­
c lu d e s  th e  r e b u ild in g  o f  N o. 10
la w n  ch a irs . T h e y  o p e n e d  fo r  
s p r in g  f is h in g  at ic e -o u t .
g o  to  m a k e  up th e  s p r in g  w a sh - a te r  a n d  m o v ie  s h o w s  in  R a n g e -  ! M ason  R u sse ll
in g  c h o r e s . T h e r e 'v e  b een  s o m e  ley . A m o n g  th e p e o p le  h e  b e ca m e  , M r. an d  M rs. E d w a r d  K i je k  o f
d a y s  w h e n  it h as a il b een  h u n g  a c q u a in te d  w ith  R a n g e le y  in  S p r in g fie ld , M oss ., ( th e  fo r m e r  M r. and M rs. F r a n k  B a d g q r  1 ^ b i n  w h ich  b u r n e d  °last s u m m e r  
o u t , o n ly  to  b e  b r o u g h t  in  a g a in  th ose  d a y s  w ere  J u le s  M a stb a u m  p 6g g y  L o u  S te v e n s )  h a v e  a n - ’ a re  m o v in g  b a ck  to  B a d g e r 's ' a n d th e in s ta lla t io n  o f  p ic tu r e
a t  s ig n s  o f  a d r iz z le , a n d  th en  p u t w b o  o w n e d  and  o p e r a te d  th e  n o u n ce d  th e  b irth  o f  a d a u g h te r , j D o d g e  P o n d  C # !n p s  to  g e t  re a d y  | -w indow s in  th e  s h o r e  c a b in s  and
o u t  a l it t le  w h ile  la te r  w h en  th e  S ta n le y  C h a in  o f  T h e a te r s , A1 L isa  K im , th is  m o n th , w h ile  t w o ;  to r  th e ir  o p e n in g  M ay 1 5 th . W h en  j ^ e  m o te '
gu n  is sh in in g . B u t th is  d o e s n  t S h een  o f  th e  fa m o u s  v a u d e v ille  b o y s , D a v id  R ic h m o n d  D a r r e l l , ' la st seen  th ey  w e re  b u sy  p a rk in g
b o th e r  th e  m e n - fo lk — th e  fish  are team  o f  M r. G a lla g h e r  and  M r. j an<j  M ark  E d w a rd  S u lliv a n , s on  ; th e  h u n d re d  o r  m o r e  ca rs  th a t M r. a n d  M rs. R u ss e ll  M cG a rv ey  
b it in g  a n y w a y . S h een , w h o  spen  m an y  s u m m e r s  R e v e r e n d  D a n ia l R . S u lliv a n  ; c o n v e r g e  u p on  th e ir  p la c e  ev e ry  j ft re  h a ck  in  R a n g e le y  f r o m  th e ir
T h e  b ig  q u e s t io n  f o r  m o th e r s  on M o o s e lo o k m e g u n t ic  L a k e , M r. i an(j  M rs. S u lliv a n  h a v e  a r r iv e d  in  s p r in g  n ig h t  d u r in g  th e  sm e lt - w in te r  in D a m a r is co t ta . R u ss e ll 
th e se  d a y s  is. ’ ‘S h o u ld  I s en d  and M rs. E llis  G im b le , w h o  c e le -  ■ R a n g e le y . i ru n . “ S m e lte r s ”  f in d  g o o d  b a r -  r e p o r ts  th a t his s on  E d w a r d  G uy
tb e  c h ild r e n ’ s e n o w s u its  t o  th e  b ra ted  th e ir  50 tli w e d d in g  a n n i-J  M rs. E th e l T r u e  o p e n s  T r u e 's !  v es ts  o f  s m e lt  in th e  s tre a m  at M cG a rv ey  a r r iv e d  at th e  N ava !
c l e a n e i . n ow , ( th e y ’ re  g e t t in g  u n - v e ra ry  a t P * c k fo rd  s  C a m p s , O sa R a n g e le y  L a k e s  G am p s on  M ay ! th e  h ea d  o f  D o d g e  P o n d , 
b e a r a b le ) ,  o r  w a it ju s t  a l it t le  b it J o h n so n  w h o  sp e n t a f is h in g  v a -  j 2 5 th. S ev era l n ew  im p ro v e m e n ts  M r. a n d  M rs. F o s t e r  K in g  a r-
l o n g e r ? ”  T h e  co n se n s u s  o f  op in i-  ca tio n  at K e n n e b a g o  L a k e  C a m p s, j b a v e  b een  m a d e  th is  sp r in g  in - : r iv e d  a t th e ir  W e s t  S h o re  L o d g e
o n  eeerhs. to  b e  th a t, ju s t  a l it t le  J oa n  k o n ta in e , w h o  s ta y ed  a t ; e lu d in g  a n e w  p a rk in g  area  and ; A p r il 1 7 th  a n d  h a v e  b een  bu sy
b it lo n g e r  Is w ises t. R a n g e le y  M an or, and  S ig m u n d  b u ild in  re p a irs . ! g e t t in g  ca b in s  re a d y  and  b o a ts  in
M a rion  M itch e ll says th a t  if  R o m b e r g  w h o  a lso  w a s  a v is it o r  R u ss e lls  M o to r  C am p s u n d e r  I for th e ir  M ay 10th o p e n in g . L ou  G rea t L a k e s  g o in g  to electronics*
T r a in in g  S c h o o l , G re a t  L a k e s  M ay 
8. W h o  d id  h e f in d  r ig h t  a cro ss  
th e  h a ll o f  h is  b a r r a c k s ?  J a m ie  
M cL a u g h e r ty . J a m e s  R . M cG a r­
vey, E d w a r d 's  b r o th e r ,  is s till at
-  i s t o f f  g a v e  th em  a h a n d  w ith  s c h o o l , 
th e b oa ts . M r. and  M rs. B is t o f f  ■ J o a d y  a n d  G ib  P h ilb r ic k  h a v e  
g a v e  th em  a h an d  w ith  th e  b o a ts , a h oy  B ert A la n , b o rn  A p f i l  12 . 
M r. a n d  M rs. B is t o f f  r e tu r n e d  A - G a u tie r  a n d  S h ir le y  T h ib id e a u  
p r ll 21 st a n d  in te n d  to  op en  on  a r r iv e d  b a ck  to  O q u o s s o c  A p r il 
M ay 1 0 th  a lso .
M r. and  M rs. U rb a n  V e r r i l l  ar
r iv e d  in  R a n g e le y  M ay 5 th . T h ey  
w e re  d e la y e d  b y  an  o p e r a t io n
17 th . T h e y  a r e  n o w  g e ttin g  
M o o s e lo o k m e g u n t ic  H o u se  re a d y  
to  op en  M ay .2 9 th . “ T h ib y ”  h as 
r e n o v a te d  o n e  o f  h is  c a b in s  fo r
y o u  w a n t t o  b e  a b s o lu te ly  s a fe ,  a t P ic k fo r d 's .  th e d ir e c t io n  o f  J oh n  a n d  M ary
th e  s e c o n d  w eek  ia  Ju n e  is  th e  L ise tte  D u m a is , S a lly  S a n d s - j L ou  R u sse ll o p e n e d  M ay 1 0 th . 
b es t t im e  f o r  s e t t in g  o u t  s e e d -  trom  and Su san  M c L a fie r ty  h av e  o n e  ca m p  is b e in g  r e m o d e le d  a n d  
lin g s , a lth o u g h  m a n y  a d v e u tu r -  b een  ch osen  to  a t ’ en d  G ir l 's  S ta te  { }ue p a n ^ i ^  M a ry  L o u  re p o r ts  
ouh s o u ls  d o  it  o n  o r  r ig h t  a ft e r  C o lb y  C o lle g e  in J u n e . | th at h er  fa th e r , R a lp h  B r o w n e ll
M e m o r ia l D ay. M r. an d  M rs. B ob  W h ite  h av e  has b een  k e e p in g  s n o w -fa l l  rec-
F o r  w h a t it 's  w q rth , w-e sa w  o u r  re tu rn e d  to . th e ir  h o m e  in  O q u o s - or(i 8 f o r  4 yoa .T8 and lis ts  it  as
f ir s t  ro b in  o n  A p r il  14 , a n d  th e  s o c  a f t e r  s p e n d in g  th e  w in te r  in  fo l lo w s  1 9 5 4 -5 5  a to t a l  o f  122
r e g io n  had Its f ir s t  s e a so n a l M a ssa ch u setts . in ch es , 1 9 5 5 -5 6  a to ta l o f  95
th u n d e r  s h o w e r  on  A p r il 2 0 , T h e  R a n g e ley  I 'r e e  B a p tis t in ch es , 5 6 -5 7  h ad  74 in ch e s  and  ] w h ich  M r. V e r r il l  u n d e r w e n t  od .
c o m p le te  w ith  r a th e r  s iz e a b le  C h u rch  h eld  its  an n u a l m e e t in g  ! 5 7 .5 3  d r o p p e d  157  in ch es , o v e r  j h is  leg . T h e y  are  n o w  b u s y  o p e n -  h o u s e k e e p in g  g u e s ts  f o r  th i*
h a il s ton es . on  M ay 1, e le c t in g  o f f ic e r s  fo r  13 fe e t  o f  s n o w  on  us. 1 in g  ca m p s. j
M rs. H e rb e rt L u s h , N a n cy . M a- v a r io u s  ch u r c h  p o s it io n s  f o r  th e  M r. a n d  M rs. H e rm a n  S tu a rt i j
ry  A n n  and n ew  b a b y  R e b e c c a  c o m in g  y ea r , a rr iv e d  A p r il  3 0 th  at th e ir  h o m e  W h ile  th e  n ew s  th is  m o n th  is
w o r e  v is it in g  b r ie f ly  in R a n g e le y  T h e  P a r e n t  T e a c lie rg  A s s o c ia -  j ou  th e sh o re  o f  M o o s e lo o k m e g u n -  ! m o9 tly  th at m a n y  p e o p le  a re  |
d u r in g  th e  f ir s t  w eek  in  M ay. T h e  tion  in s ta lle d  o f f i c e r s  at th e ir  t ic  L a k e . ! h a c k  a n d  b u sy , w e ’ re  s o r r y  to  ;
L u s h e s  e x p e c t  to  re tu rn  to  th e ir  re g u la r  m o n th ly  m e e t in g , e le c t -  M r. a n d  M rs. F o r e s t  W e s t , o w n - ; h a v e  to  r e p o r t  th a t M r. and M rs. j 
• p a rtin en t o v e r  th e  P le a sa n t in g  M r. F r e d e r ic k  H a rn d en  as erg o f  H u n te r  C o v e  C am p s a rr iv - ! Hasrol<1 L o o k  w ill  n o t  b e  re tu rn - !
S t r e e t  e a r ly  in  J u n e . H erb  has P r e s id e n t , M r. O sca r  R id d le  as e d  on  th e  sce n e  A p r il 2 0 th  to  g e t  fn 6 t0  o p e r a te  P i c k fo r d ’ s C a m p s
ta k e n  fu l l  a d v a n ta g e  o f  l iv in g  in V ice  P r e s id e n t , M rs. H  e r m  i a re a d y  to  o p e n  ca m p s  f o r  b u s in ess  ^his su m m er . T h e  Tx>oks h a v e  jo b  ‘
y e a r .
ELECTROLUX
Vacuum Cleaner 
Sales — Service 
GEORGE KESNER 
Rangeley, Tel. 143
K in g f le ld  th is  w in te r  to  e n jo y  S te w a r d  as s e c r e ta r y ; a n d  M rs 
th e  s k i  fa c i l it ie s  at S u g a r lo a f . D oris  H u n to o n  as tr e a s u re r .
Ju st a b o u t  a ll  th e  b u s in ess  D oc  a n d  L e lia  G ra n t re tu rn e d  h o u se  f o r  s to r a g e  and re p a ir  w ith  
p e o p le  w h o  w in te r  e lsew 'h ere  a re  to  R a n g e le y  M ay 9, f r o m  F lo r id a , j a 3 h o P ^ lo ng s id e .
b a c k  in  R a n g e le y  a n d  O q u o s s o c  D oc G r a n t ’ s R e s ta u r a n t  w ill o p e n  . ® aaa re tu rn ed
th e  s h o r e s  o f  M o o s e lo o k m e g u n ­
tic  a fteV *tw o y e a rs  in  F lo r id a . H e 
w as last s een  b u y in g  f ilm  to  
R o n a ld  E d w a r d s , s on  o f  M r. M rs. C h a r le s  D u rg in , p r o g r a m  p h o to g r a p h  a c o u p le  o f  m o o s e  
• n d  M rs. A . P . E d w a r d s  o f  R a n - ch a irm a n  fo r  th e  C e n tra l M a in e  ■ w h ich  h av e  b een  fe e d in g  n e a r  hi* 
p e le y , wdll g ra d u a te  fr o m  G orh a m  G ir l S co u t A re a  C o u n c il ,  w a s  in  ca m p . (
g e t t in g  rea d y  f o r  th e  s u m m e r  a s o o n  e s  th e  s p r in g  c le a n in g  is 
s e a so n . d o n e .
M ay 1st; N ew  c o n s t r u c t io n  a t , c o m m itm e n ts  in P o r t la n d  w h ich  
H u n ter  C o v e  in c lu d e s  a n ew  b o a t  * vvl^ ke^ p  th em  th e re .
N o t -q u ite -th r e e  y e a r  o ld  M ark  
M ille r  m u st h a v e  b e e n  th e  m ost 
su rp r is e d  an d  d e lig h te d  b o y  in 
O q u o s s o c  w h en  he re tu r n e d  fr o m  
a v is it  to  N ew  J e r s e y  w ith  h is 
p a ren ts  to  d is c o v e r  th a t  h e  h ad
S ta te  T e a c h e r s  C o lle g e  in  J u n e , c h a r g e  o f  th e  B r o w n ie  S co u t P la y
VERRILL'S DELUXE HOUSEKEEPING CABINS 
Located on Route 4, 1 /4  mile from R a n g e l e y  Village
900  ft. fr o n ta g e  o n  H a ley  L a k e . M od e rn  fu l ly  e q u ip p e d  h o u se ­
k e e p in g  ca b in s . C a b in s  a c c o m m o d a te  fr o m  2 - 6 . P r iv a te  s h o w e rs , 
In d iv id u a l h o t w a te r  s y s te m ; g a s  and  o il  f o r  c o o k in g  an d  h ea t . 
F r e e  law n  g a m e s , p la y g r o u n d  a n d  p ic n ic  a rea s . B oats  a n d  m o to rs  
to  let on  H a ley  an d  R a n g e le y  L a k es . O P E N  M A Y  ls t .-D E C . 1st. 
R a te s  $ 2 .5 0  to  $ 3 .5 0  p er  p e rson . F o r  fu r th e r  in fo r m a t io n , ca ll 
R a n g e le y  10-2  o r  w r ite
C U B A N  V E R R I L L , P r o p . B o x  H L  S 4 5  R a n g e le y  L a k es , M ain e
PINE TREE RESTAURANT
For Tasty Meals •  Lunches & Snacks
“ Ici nous parlons frangais”
Main St.# Rangeley Tel. 233
Mr. and Mrs. LYNN DUMA3, Proprietors
F r a n k  R ic e , w e ll k n o w n  M oose- 
lo o k  g u id e , a n d  h is  w ife  E V elyn  
a re  b a ck  in  O q u o sso c  fr o m  th e ir  
w in te r  h o m e  In R ic h m o n d  M a in e .
M r. and  M rs. E d  P a r k e r  o f  
C am p A n tle r s  a rr iv e d  A p r il 2 0 th  
fro m  th e ir  w in te r  h o m e  in  A u b ­
u rn , M ain e . T h e y  a re  b u sy  g e t­
tin g  o u t  th e  b oa ts , o p e n in g  ca m p s 
an d  h a v e  h ad  th e ir  f ir s t  g u ests  
a lre a d y  on  M ay 9th.
M r. a n d  M rs. D on a ld  M ilb u ry  
o f  S o u th s h o r e  R a n g e le y  L a k e  a re  
th e h a p p y  p a re n ts  o f  e  d a u g h te r , 
D aw n E ile e n , h orn  A p r il  22 
th e  F a r m in g to n  h o sp ita l.
C A B IN  C O L O N IE S  o n  R a n g e -  
le y  L a k e s  a n d  o th e r  M a in e  
L a k e s  f r o m  $16>500  a n d  u p . 
H O T E L S  on  L a k e  a n d  Seacoa& t 
$ 2 3 ,0 0 0  a n d  u p .
H O M E S  in  P o r t la n d  a n d  S u r- 
r o u n d in g  A re a s , f r o m  $ 6 5 0 0 . 
a n d  u p .
C O T T A G E S  S h o r e  F r o n t  on  
V a r io u s  L a k e s  $ 2 3 0 0 . a n d  u p .
H. H. RUTTER
REALTOR
RFD 2, South Windham, 
Maine
Tel. Windham TW  2-6335
Bald Mountain Camps
on .
Beautiful Lake Mooselookmeguntic
LOG CAMPS — MODERN CONVENIENCES
DINING ROOM, American Plan
SAND BEACH
Telephone, Rangeley 8344
ROSE and RONNIE TURMENNE, Proprietor*
P. O. Bald Mountain, Maine .
16 NEW MODERN LAKESIDE UNITS
Sow n
^ r n o T E L
"Doc." Grant's
RESTAURANT
The Knowlton & 
McLeary Co.
Commercial
Printing
Farmington, Maine
Kitchenette Units —- Open All Year
WRITE
Town and Lake Motel Box A, Rangeley Lakes, Miine
SUNNY BRAE GARDENS
SEEDLINGS 
GERANIUMS 
TUBEROUS BEGONIAS
Early Order Appreciated!
CUT FLOW ERS FOR M EM ORIAL D A Y
MARION and ATHERTON MITCHELL, Props,
No Fuel 
Failures When 
You Use
Mobil-flame
.Mobilflame
• c c  US
DOAK'S
Appliance Shop
PHONE 224-2
/
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Rangeley Greenhouses Look For A Busy Season
T o  S p o r tin g  C am p O p e ra to rs  
an d  F ish e rm e n  
R a n g e le y  L a k es  R e g io n
A s  m an y o f  y o u  p r o b a b ly  a l­
rea d y  k n o w , an  in te n siv e  f is h e r y  
re se a rch  an d  m a n a g e m e n t p r o ­
je c t  in v e s t ig a t in g  th e  sa lm o n  a n d  
tro u t fish e r ie s  o f  th e  R a n g e le y  
L a k es  is n ow  in p r o g re s s . T h e  
g o a l o f  th is  p r o je c t  is th e a c c u ­
m u la tion  o f  th e fa c tu a l in fo r m a ­
tion  n e ce ssa ry  fo r  th e m a n a g e ­
m en t o f  th ese  f ish e r ie s  to  th e best 
in te res  o f  b o th  th e  f is h e rm e n  af.d 
the fish .
A ll  fish  u sin g  th e  n ew  fis h w a y s  
are b e in g  ta g g e d  a n d  a ll h a tch ­
e ry -re a re d  f ish  s to c k e d  in  the
T h e  h o m e  o f  M r. and  M rs. 
A th e r to n  M itch e ll on  th e  D ead  
R iv e r  R o a d  is  th e  scen e  o f  sev ­
era l th r iv in g  e n te rp r ise s . In c lu d ­
e d  a re  a b e a u t ifu l g re e n h o u s e , 
G o ld en  R e tr ie v e r  d o g s , a n d  tr o ­
p ic a l f ish . M r. M itch e ll , lo ca l 
h o u se  p a in te r  a n d  h is  w ife  M a­
r io n  ca ll th e ir  p la ce  S u n n y  B ra e  
G a rd en s. M a rion  w h o  ta k e s  ca re  
o f  th e  h o m e  e n te rp r is e s  w as busy  
in  h er  g re e n h o u se . “ T h e  on ly  
d if f ic u l ty  is th a t th ere  a re  n ot 
e n ou g h  h o u rs  in  a d a y ,"  w as the 
w a y  she su m m ed  it up.
M a rion  M itch e ll h as been  in  th e  
g r e e n h o u se  b u s in ess  th re e  y ea rs . 
H er  m o d e rn  lo o k in g  lit t le  g reen
“ * ! ! i  H  by  21
Editorial
Ski
Rangeley is richly endowned by nature as a winter sports 
area. One of the aspect* of the region which can work greatly 
to our advantage wTas mentioned by Sel Hannah in his report. 
This is the fact that the Rangeley Region is a self-contaned, 
somewhat isolated community situated in a great bowl between 
mountains. This mountain resort area is geared to care for and 
entertain guests.
We know' how to do it (even though we have not always 
made the most or our resources.)
Consequently, according to Hannah, the Rangeley Lakes 
Region is particularily situated to cater to winter vacationists. 
The taking O f winter vacations is becoming increasingly popu­
lar, especially among ski enthusiasts. There are may ski areas 
but not many with the resort accommodations to care *or people 
and entertain them over a period of time. For this reason many 
ski areas are primarily week-end businesses. The great crowding 
on week-ends practically eliminates skiing for the vacationist 
for two days out of the week. For this reason the ski vacation­
ist tries to avoid these places and to seek out areas designed to 
handle a volume of ski business throughout the week.
The Rangeley-Saddleback Corporation has been strongly 
advised to go after this kind of ski business. There are two eco- 
mie factors which make this advisable.
Number one is that the original motivation in starting this 
development was to do something for the winter economy of the 
entire Rangeley Lakes Region. Number two is the financial 
advantage to the Corporation itself in making its capital invest­
ment profitable on a^week long basis rather than on the basis 
of a mere two days a week. Profit-wise, it is better to built ski 
lifts to handle a volume of business regularly rather than being 
forced to double or triple your equipment investment in order 
to handle a rush of business over the week ends anj have it 
idle the rest of the week.
With the above feats in mind, camp owners and home own­
ers in the Rangegley-Oquossoe area particularily should give 
serious thought to the possibility of winterizing cottages, of 
building new accommodations designed for skiers, and opening 
present accomodations hi homes, hotels and motels to the winter 
ski business. The business is there, don't say we didn’t warn you.
Before long the shares in the Rangeley-Saddleback Corpo­
ration will be on sale to residents of the Rangeley Region. WTe 
£et- the first opportunity.
i The price is low*, $10 per share. This is an investment in 
the future of the entire Rangeley Lakes Region that is open to 
everyone.
fo r  fu tu re  id e n t i f ic a t io n  by  the 
re m o v a l o f  tw o  o re  m ore  fin s , 
k h e  re ca p tu re  o f  th e  bagged  and  
f in -c lip p e d  f ish  w ill fu rn ish  v ita l 
in fo r m a t io n  c o n c e r n in g  th e  fish  
p o p u la t io n s  o f  th e R a n g e le y  
L a k es . T h e  c o o p e r a t io n  o f  f is h ­
erm en  and  ca m p  o p e r a to rs  in  re­
p o r t in g  th e  c a p tu r e  o f  th ese  
m a rk e d  fish , as w e ll as th e ca tch  
o f  u n m a rk ed  fish , w ill in cre a se  
the su cc e ss  o f  th is  p r o je c t  tr e ­
m en d ou sly .
T h e  R a n g e le y  L a k e s  R e g io n  
C h a m b er  o f  C o m m e rce  h as set 
up a co n te s t  to  s tim u la te  the v o l­
u n ta ry  re p o r t in g  o f  m a rk e d  fish . 
T w o  a ttra c tiv e  p r izes  w ill he a- 
w a rd ed  at th e  en d  o f  th e sea son  
on  a  o n e -c h a n c e -p e r -m a r k e d -fis h  
basis. C h e ck in g  s ta t io n s  h av e  
been  e s ta b lish e d  in R a n g e le y  and 
O q u ossoc  a n d  p os te rs  a d v e r tis in g  
th is co n te s t  w ill be  d isp la y e d  in 
p u b lic  p la ces  th r o u g h o u t  th e  ' 
f ish in g  sea son .
It w o u ld  be d e s ir a b le  i f  a p o s ­
ter e x p la in in g  th is  re se a rch  p r o ­
je c t  co u ld  be  d isp la y e d  at the 
d o c k s  o f  e v e ry  s p o r t in g  ca m p  on 
th e R a n g e le y  L a k e s . It w ou ld  a l­
so  be  d e s ira b le  if  fo r m s  fo r  use 
b^ a n g le rs  in  r e p o r t in g  th e re ­
fe e t  is c o n n e c te d  to  h er  h ou se . 
I t ’s lik e  h a v in g  a g a rd e n  r ig h t  in 
h er  h o m e  in th e w in te r  tim e . B e­
s id e  th a t sh e  h as a 9 by  16 fe e t  
p la stic  c o v e r e d  g re e n h o u s e  to  
su p p le m e n t th e  o th e r  f o r  sp r in g  
use. T h is  is h ea ted  by  an o il 
s tore .
M a rion  ra ises  sp r in g  seed lin g s  
and  p o tte d  p la n ts . Sh e tr ie s  to  
^teep sev era l th in g s  in  b lo o m  fo r  
cu t f lo w e r s  a ll su m m e r  lo n g . E v en  
d u r in g  th e  w in te r  sh e  tr ie s  to  
k eep  tw o  o r  th ree  k in d s  b lo o m ­
in g  fo r  cu t f lo w e rs . W h e n  a sk ed  
i f  sh e  h ad  a n y  fa v o r ite s  a m on g  
h er  f lo w e r s  she sa id  sh e  w as e s ­
p e c ia l ly  p r o u d  o f  h er  T u b e ro u s  
B e g o n ia s  w h ich  a re  s ta r t in g  n ow  
fo r  su m m er  b lo o m . T h ese  f lo w e r s  
are  p e c u lia r  in  th a t th ey  w ill 
g ro w  e ith e r  fr o m  seed s  o r  fro m  
b u lb s . T h ey  com e  in  a ll c o lo r s
te le g ra p h  f lo w e r s  to  a ll p a rts  o f  
th e w o r ld . M rs. R o s s  says she a l­
so  h as  p le n ty  o f  d e e r  r u n n in g  a - 
ro u n d  a n d  ea tin g  up h e r  p la n ts . 
T h e  S ta te  G am e P r e se rv e  is ju s t  
a cro s s  th e  roa d .
O ne o f  M rs. R o s s ’ sp e c ia lt ie s  
is la y in g  o u t  g a rd e n s  a n d  la n d ­
s ca p in g . She la id  o u t  th e  F u r ­
b ish  G a rd en s  n ow  o w n e d  a n d  
b e a u t ifu lly  m a in ta in e d  by th e  
A rth u r  K e lle y s . M rs. R o s s  land : 
s ca p ed  th e  R a n g e le y  T r u s t  B u ild s  
in g  a n d  d o e s  g a r d e n in g  fo r  th e  
M ilh e ise rs  an d  m a n y  o th e r  su m ­
m er res id e n ts  o f  th e  r e g io n . F o r  
M e m oria l D ay M rs. R o s s  w ill h a v e  
g e ra n iu m s, p e tu n ia s , tu lip s  a n d  
p o tte d  planes.
M rs. R o s s ’ son  E v e r e t t  R o s s  is  
v e g e ta b le  g a r d e n in g  th is  y e a r  a n d  
p lan s to  h a v e  b eets , p ea s , b ea n s , 
cu cu m b e rs , g re e n s  a n d  p e p p ers  i f  
the d e e r  le a v e  th em  a lo n e . H e  
p lan s to  h a v e  to m a to e s  a n d  c o r n  
th is fa l l  i f  th e f r o s t  h o ld s  o f f  
lon g  e n ou g h .
su its  o f  ea ch  days f is h in g  w ere  
a v a ila b le  a t ea ch  s p o r t in g  ca m p . 
I w ill c o n ta c t  ea ch  ca m p  o w n e r  
p e r so n a lly  in  th e  n ea r  fu tu re  to 
ex p la in  th is  p r o je c t  m o r e  fu lly  
and to  ask  y o u r  c o o p e r a t io n  in 
the p o s t in g  o f  s ig n s  an d  th e d is ­
tr ib u t io n  o f  re p o r t  fo rm s .
R e s id e n t a n g le rs  o r  th ose  u sin g  
p u b lic  d o c k s  can  h elp  w ith  th is 
p r o je c t  by  v is it in g  on e  o f  th e  
C h a m b er  o f  C o m m e rce  C on test 
c h e c k in g  s ta t io n s  a t th e  en d  o f  
ea ch  d a y s  f is h in g  and  r e p o r t in g  
th e ir  ca tch  on  fo r m s  a v a ila b le  
th ere .
E a ch  ta g g e d  an d  f in -o lip p e d  
f ish  o f  leg a l s ize  r e p o r te d  w ill 
fu rn ish  im p o r ta n t in fo r m a t io n — • 
a re la t iv e ly  sm a ll sa lm o n  o r  tr o u t  
is ju s t  as v a lu a b le  to  th e  p r o je c t  
as a la rg e r  fish . T h e  r e p o r t in g  o f  
an  u n s u c c e s s fu l f is h in g  tr ip  i«  
ju s t  as im p o r ta n t as th e  r e p o r t ­
in g  o f  a tr ip  on  w h ich  f ish  w e re  
tak en .
It is h o p e d  th a t th is  le t te r  w ill 
fa m ilia r iz e  y o u  w ith  th e  m a in  
p o in ts  o f  th e  R a n g e le y  L a k e s  
f is h e r y  re se a rch  an d  m a n a g e m e n t 
p r o je c t  n o w  u n d erw a y . I w o u ld  
w e lc o m e  th e  o p p o r tu n ity  to  d is ­
cu ss  th e  p r o je c t  fu r th e r  w ith  a n y  
o f  y o u  a t a n y  tim e .
S in ce re ly  y o u rs ,
BUCKBOARD DAYS
A  lo n g  tim e ago„ R a n g e le y  
fo lk s  h ad  to  d o  a ll th e re  tr a d in g  
in  P h illip s , s in c e  R a n g e le y  h ad  
n e ith er  store  n or  s ta g e  r o u te , n o r  
p ost o f f ic e .  W ith  th e  f ir s t  s le d ­
d in g , R a n g e le y  fo lk s  set o f f  f o r  
P h illip s  to  lay- ' in  th e ir  w in te r  
su p p lie s . N ow  ev e ry  y e a r  U n cle  
D ave u sed  to p ick  up h is  a lm a n a c  
from  M a jo r  D ill, an d  m a n y  a y e a r  
on  r e a ch in g  h om e , h e ’ d f in d  it  
w as a  y e a r  o ld .
n h is p a r t ic u la r  y ea r , he s w o re  
_____ ____ _ , ^ e ’d  £ e t th e c u rre n t a lm a n a c ,
A n o th e r  fa v o r ite  is th e  P a c if ic  ; , p ick  ^  o u t  h im se lf . A p d  s o
he d id , b u t the M a jo r  w as on  to  
his p la n . H e se cu re d  th e  o ld e s t  
a lm a n a c  in to w n , and  h e ld  it fo r  
U n cle  D a v e ’ s a r r iv ia l. H e  a ls o  
fix e d  up a c o m ic  v a le n tin e  to g o  
w ith  it. W e ll ,  w h en  U n cle  D a v e  
h ad  m a d e a ll h is  p u rch a se s  th e  
M a jo r  a sk ed  h im  i f  he h ad  h is 
a lm a n a c . “ N o ” , w as tb e  r e p ly , 
’ ’ and I d o n ’ t w a n t n on e  o f  y o u r s  
e ith e r . I ’ m g o in g  to  p ick  o u t  m y  
o w n .”  U n cle  D ave  c a r e fu lly  se­
le c te d  h is fro m  th e  p ile , an d  L em  
C rosb y , the c le r k , c a r e fu lly  r o lle d  
it up fo r  h im . U n b e k n o w n st to  
U n cle  D ave , Lem  w ith  n ea t s lig h t  
o f  h an d , s u b s titu te d  th e  o ld  a l­
m a n a c fo r  U n cle  D a v e ’s n ew  on e .
B a ck  in R a n g e le y  s e v e ra l d a ys 
la te r , so m e  n e ig h b o rs  w h o  w ere  in  
on  th e t r ic k , ca lle d  on U n cle  D ave. 
D u r in g  th e  co n v e r s a t io n  th e re  w as 
a  q u e s t io n  o f  th e n ex t fu ll m oon . 
O f co u rse  U n cle  D ave  w e n t t o  
lo o k  it up in h is  “ n e w ”  a lm a n a c , 
and im a g in e  h is su rp r is e  w h en  h e  
fo u n d  it w as o v e r  tw e n ty  y ea rs  
o ld . A t  th is p o in t , on e  o f  th e  m en  
p r o d u c e d  a le tte r  fr o m  P h ill ip s  
f o r  U n cle  D ave. A fte r  c a r e fu l  
s cru tin y  o f  th e  h a n d w r it in g  an d  
p o s tm a rk  th e le t te r  w a s  o p e n e d  
and  u n fo ld e d . In s id e  w a s  th e  v a l­
en tin e  s h o w in g  - ‘ a  f r ig h t fu l  o ld  
c o d g e r  h o ld in g  In on e  h a n d  an a l­
m a n a c a n d  w ith  th e  o th e r  t e a r in g  
h ls h a ir  and  u n d e rn e a th  w as th is : 
'I  gu ess  m y a lm a n a c  is t o o  s low .'*
H y b r id  D e lp h in iu m . T h is  is a 
h a rd y  p e r e n ia l in  a ll c o lo r s , re ­
la te d  to  o u r  w ild  d e lp h in iu m s  
h ere . M a rion  a ls o  ra ises  ca m e lia s  
fo r  h er  ow n  a m u sem en t as th ey  
b lo o m  w e ll in w in ter .
F o r  M e m o ria l D ay, M rs. M itc- 
e ll p la n s to  h av e  p e tu n ia s , m a r i­
g o ld s , lo b e lia s  an d  .p a n ises.
X X X X
M R S . A D A  R O SS  
M rs. A d a  R o s s  w h o se  H illc re s t  
G a rd en s  a re  w e ll k n o w n  on  the 
ro a d  b e tw e e n  R a n g e le y  and  O- 
q u o s s o c  h as  b een  in  th e  b u sin ess  
s in ce  1 9 2 5 , 33 y ea rs  th is  sp r in g . 
H er  f in e  16 x2 5  fo o t  g re e n h o u s e  
is jo in e d  by a 16x14  f o o t  b o ile r  
r o o m  a n d  w o r k  ro o m  at th e  b a ck . 
In  su m m e r  h e r  o u t -o f -d o o r  g a r ­
d en s  o f  m a n y  v a r ie t ie s  o f  f lo w e r s  
m a k e  a g lo r io u s  d is p la y  as on e  
d r iv e s  b a ck  a n d  fo r th  b etw een  
O q u o sso c  an d  R a n g e le y . M rs. 
Rose g r o w s  a ll k in d s  o f  cu t f lo w ­
ers  f o r  th e  s u m m e r  tra d e , p eren ­
nials, p o t te d  p la n ts  an d  s e e d lin g s . 
B e s id es  f lo w e r s  sh e  h a n d les  se e d ­
lin g  to m a to e s  an d  s tra w b e rr ie s . 
Sh e m a k e s  up w re a th s  a n d  b a sk ­
ets f o r  th e  c e m e te ry  a n d  can
C h a r les  R . R itz i iDg fo r w a r <h
b e lie v e  th a t w'e h av e  a p r e m is in g  
a n d  re la t iv e ly  u n ta p p e d  p o te n ­
tia l in  th is  c o n n e c t io n . I am  d e ­
lig h te d  to  lea rn  th a t y o u  a re  g o -
R e g io n a l  F is h e r y  B io lo g is t
F r o m  G o v e r n o r  E . S. M u sk ie  
T o  P r e s id e n t  H a r la n d  K id d e r  
R a n g e le y -S a d d le b a c k  C orp . 
R a n g e le y , M ain e
M ay 2, 1958
D ea r H a r la n d :
M r. P a u l E llis , P r in c ip a l o f  
W in th r o p  H ig h  S ch o o l th o u g h t ­
fu l ly  d e liv e r e d  to  m e to d a y  a 
th re e  a n d  o n e -h a lf  p o u n d  sa lm on  
w 'h ich  w as c a u g h t  by  R e d  Ivers . 
N a tu ra lly  I w a s  p lea sed .
A t th e  sa m e  tim e  he a d v ised  
m e o f  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
R a n g e le y -S a d d le b a c k  C o rp o ra tio n  
on  A p r il  30 th , its  p u r p o s e  b e in g  
to  d e v e lo p  a sk i ax*ea a n d  to  fu r ­
th e r  p r o m o te  M ain e  as a w in te r  
re s o r t . I w o u ld  lik e  t o  ta k e  th is  
o p p o r tu n ity  to  c o n g r a tu la te  y o u  
an d  y o u r  o r g a n iz a t io n  u p on  th is  
f o r w a r d - lo o k in g  step , I  f ir m ly
W ith  a ll g o o d  w ish es , I am  
S in cere ly ,
E D M U N D  S. M U S K IE
Stop At
HIDDEN ACRES 
DAIRY BAR
In Farmington
M i l t o n  A.
LISHERNESS Co.
SAND - GRAVEL • LOAM
TEL. 19-11 -- OQUOSSOC
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D. C . M o r to n , In c . lo a d s  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  b u ild in g  f o r  O q u o sso c .
Bing Russell 
Featured In 
Hollywood Column
B u d  an d  O o ie  R u ss e ll r e tu rn e d  
A p r il  2 4 th  to  b e g in  w o r k  on  th e  
L ew  sea son  at K e n n e b a g o  L a k e  
C lu b  to  be o p e n e d  J u n e  5 th . T h ey  
sp e n t s e v e ra l m o n th s  w ith  th e ir  
s on  B in g  R u ss e ll an d  h is w ife  
L o u  an d  fa m ily  in P a c o im a , C a lif .
B in g  w h o  h as b een  a p p e a r in g  
w ith  in c r e a s in g  fr e q u e n c y  in T V
Your Favorite 
Sunday or Cone
FROZEN DESERT
OPEN M AY 30th
Corner of Main St. 
and
Kennebago Road
sh ow s , w as fe a tu r e d  in  th e  A p r il 
12 s y n d ica te d  co lu m n  “ H o lly ­
w o o d  T o d a y ”  w r it te n  b y  E rsk in  
J o h n so n . T h is  c o lu m n  w h ich  is 
c ir c u la te d  b y  b e tw e e n  fo u r  an d  
s ix  th o u sa n d  n e w sp a p ers  th r o u g h ­
o u t  th e  c o u n tr y  w as d e v o te d  en ­
t ire ly  to  B in g . V a r ie ty , th e th ea ­
ter  tr a d e  p a p er  a lso  c a r r ie d  a s to ­
ry  on  h im  re ce n iy . B in g  is cu r ­
r e n t ly  w o r k in g  in  a n ew  P a ra ­
m o u n t p ic tu re , s ta r in g  K ir k  
D o u g la s  an d  A n th o n y  Q u in n , ca l­
le d  “ S h o w d o w n  at G un H i l l ! ”
S in g  w h ile  y o u  D r iv e
A t 45 m ile s  p er  h o u r , s in g —  
“ H ig h w a y s  A r e  H ap p y  W a y s ” .
A t 55 m ile s , s in g — “ I ’ m  B u t a 
S tra n g e r  H e re , H ea v en  Is M y 
H o m e .”
A t 65 m iles , s in g — “ N ea rer  My 
G od , T o  T h e e ! ”
A t 75 m iles , s in g — “ W h e n  T h e  
R o ll  I 8 C a lled  U p Y o n d e r , I ’ ll 
B e T h e r e .”
A t 85 m ile s , s in g — “ L o r d , I ’ m  
C o m in g  H o m e .”
All Branches of
p
Beauty Culture
HALEY
BEAUTY SALON
Phone 68
SAM-O-SET CAMPS HOUSEKEEPING
Directly on the shore of beautiful Rangeley Lake 
Mr. and Mrs. Stephen Swain Rangeley, Maine
FIRST NATIONAL BANK
FARMINGTON, M AINE
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. I. 0.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
HOUSEKEEPING 
VACATION HOMES
for
SPORTSMEN
and
FAMILIES
FORREST and ALICE WEST, 
Proprietors
RANGELEY, ME. ' TEL. 123
Apologies Column
T w o  e r r o r s  in  la s t m o n th ’ s e d i­
t io n  o f  T H E  H IG H L A N D E R  h av e  
b een  ca lle d  to  o u r  a tte n t io n . 
F irs t , th e  g e n tle m a n  in  g la sses  
s ta n d in g  in  lin e  to  ca st h is  b a l­
lo t  a t to w n  m ee t in g  is N O T  E d d ie  
D eM a r, as w e  ca lle d  h im , b u t M r. 
R a lp h  B ro w n e ll. W e  c h e c k e d  th e 
p ic tu re  a g a in  a n d  th in k  it w o u ld  
h a v e  fo o le d  even  M r. B ro w n e ll 
an d  M r. D eM ar, b u t  fo r  th e  
g lasses .
T h e n , w e  sa id  th a t  M r. O lin  
R o w e  w a s  b o rn  in  R a n g e le y  P la n ­
ta t io n  on  th e  S ou th  S h ore  o f  
R a n g e le y  L a k e  at th e  p r e se n t s ite  
o f  N ib o d a n  C am p s. It a p p ea rs  
th at th is w as n o t  th e  ca se . H e 
w as b o rn  in  th e  h o u s e  o c c u p ie d  
at p re se n t by  C la y ton  A r n b u r g  
on  M ain  S treet.
O u r a p o lo g ie s  fo r  th e  m ista k es ,
Bald Mountain 
Camps Opening
M r. an d  M rs. R o n a ld  T u rm e n n e  
h av e  m o v e d  b a ck  to  th e ir  B a ld  
M ou n ta in  C am p s a n d  a re  in th e  
p r o ce ss  o f  g e t t in g  it r e a d y  f o r  th e  
o f f i c a l  o p e n in g  fo r  b u s in ess . T h e y  
p la n  to  b e  o p en  a b o u t  10 d a y s  
a ft e r  ic e -o u t  in  M o o s e lo o k m e ­
g u n t ic  L a k e . In  th e  m ea n tim e  
th ey  a re  b u sy  re b u ild in g  th e  h e lp s  
q u a rte rs  m o v in g , c le a n in g , f ix in g  
up  a ll th e  p o w e r  b o a ts  a n d  p u t­
tin g  n ew  f lo o r  b o a rd s  in  a ll th e 
b oa ts . R o n n ie  is p a r t ic u la r ly  
p r o u d  o f  h is  n ew  p o w e r  sa w  
w h ich  h e  h as a d d e d  to  h is w o r k ­
sh op .
T h e  T u rm e n n e s  ex p e ct  a g o o d  
sea son  th is  y e a r  an d  h a v e  a fu ll  
r o s te r  o f  g u id e s  lin e d  up to  m a k e  
su re  th e ir  f is h in g  g u ests  are 
s a tis f ie d . G u id es  in c lu d e  R ed  
Iv ers , F r e d  A n d e r s o n , B o b  M ills , 
D ick  G u ilm itt , S co t ty  M cP h e rs o n , 
A lv in  G ib son  a n d  o th e rs  th a t f i l l  
in  w h en  n eed e d . A ls o  e m p lo y e d  
a t B a ld  M ou n ta in  th os  y e a r  w ill 
be  P a u l B e e b y  o f  R a n g le y  and 
R a lp h  J a cq u es , M r. T u r m e n n e ’ s 
b r o th e r - in - la w
New Game Warden 
For Oquossoc Area
M r. M a rtin  S a v a g e , o r ig in a lly  
o f  T e m p le , h as r e p la c e d  N ea l E d ­
w a rd s  as G a m e W a r d e n  in  the 
O q u o sso c  a rea . M r. S a v a g e , h is 
w ife  a n d  d a u g h te r  w ill  o c cu p y  
th e  A rth u r  H itc h c o c k  h o u s e  in  
O q u o s s o c . H e  b e g a n  h is d u t ie s  
A p r il 27 , a ft e r  M r. E d w a rd s  h ad  
w o r k e d  h is  tw o  w e e k s  n o tice .
M r. E d w a r d  r e s ig n e d  a n d  m o v ­
ed  w ith  h is  fa m ily  to  R u m fo r d  to  
ta k e  up h is  fo r m e r  tr a d e  as a 
lic e n s e d  e le c tr ic ia n .
Morels Purchase 
Carver Camps
M r. a n d  M rs. D a v id  M o re l o w n ­
ers o f  B ir c h w o o d  C o tta g e s  o f  
R a n g e le y  L a k e  h a v e  r e c e n t ly  p u r ­
ch a se d  th e  L o d g e  a n d  th e  th re e  
ca b in s  o f  th e  C a rv er  C am p s w h ich  
jo in s  B ir c h w o o d  on  th e  w est. 
T h e  C a rv e r  ca b in s  w il l  he m a d e  
in to  h o u s e k e e p in g  u n its  a n d  in te ­
g ra te d  in to  th e  B ir c h w o o d  C o tta ­
g es  C o lo n y .
D a v id  M o re l w ill  be  in  R a n g e -  
le y  th is  s u m m e r  jo in in g  w ith  h is 
w ife  M a ry  in  ru n n in g  B ir c h w o o d . 
T h e  o p e n in g  on  M ay 10  w as g re a t­
ly  fa c i l ita te d  by  th e  a id  o f  M rs. 
M o r e l ’ s s is te r  a n d  b ro th er-in -1  ^ .w 
th e  R e v e r e n d  M r. L e w is  J o n e s , 
C o n g r e g a t io n a l m in is te r  o f  N ew ­
ca s tle , M a in e .
Scribners To Open 
Western Auto Agency 
In Rengeley
T h e  S cr ib n e r  fa m ily , w h ich  h as 
b een  o p e r a t in g  th e  h a r d w a re  
s to r e  on  th e  c o r n e r  o f  M ain  and  
P o n d  s tre e ts  n o w  f o r  fo u r  y e a rs , 
is  a d d in g  a n ew  lin e  o f  g o o d s  
th is  sp r in g . In  th e  la t te r  p a rt 
o f  th is  m o n th  S c r ib n e r ’ w ill  op en  
a W e s te r n  A u to  S u p p ly  A g e n c y  
in  th e ir  s to r e  a lo n g  w ith  th e  
o th e r  h a r d w a r e  lin e s  th ey  ca rry . 
T h e y  w ill  s to c k  a u to m o b ile  and 
1 b ic y c le  p a rts  a n d  su p p lie s  and
BUCHANAN & TAYLOR
East Wilton, Me.
53 P o n tia c  4 d o o r 48 P a c k a r d  4 D r.
53 F o r d C ou p e 48 C h ev . C ou p e
51 P o n t. 9 P a ss . W a g o n 48 F o r d
51 C h ev . B e l A ir e  C pe. 50 C h ev .
“ These cars all represent Honest Values 
at a Reasonable Price”
CLOSED SUNDAYS
B IR C H A R D  T A Y L O R
Tel. 6-6501 d o n a l d  b u c h a n a n
D. C. MORTON, INC.
Headquarters in the Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marfax Lubrication 
Goodyear Tires & Tubes
We handle Automotive Supplies and Accessories 
(Available to other Garages and Service 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite you to call and inspect our new Garage 
and Service Station.
RANGELEY, MAINE TEL. 97
T
m a in ta in  an  o r d e r  d e p a r tm e n t .
A  h ig h ly  s u c c e s s fu l n ew  in ova*  
tion  in tr o d u c e d  to  R a n g e le y  3 
y e a rs  a g o  by  th e  S c r ib n e r  fa m ily  
is th e  l it t le  m o d e rn  L a u n d e r e tte  
o p e r a t in g  in  th e  b a se m e n t o f  th e  
h a rd w a re  s to re . T h is  a d d ed  to  
the o r ig in a l p lu m b in g  b u s in e ss  
s t ill s e r v in g  th e  c o m m u n ity  is 
ty p ica l o f  th e  b u sy , p r o g r e s s iv e  
a n d  fo r w a r d  lo o k in g  n a tu r e  o f  th e  
fa m ily  . as b u s in e ss  p e o p le .
Corporation:
* C o n tin u e d  F r o m  P a g e  I )
T . K id d e r  J r ., A r n o ld  C. K o c h , 
H azen  M o rto n , R o g e r  V e r r il l  a n d  
C a rl S. W h e e le r  a ll o f  R a n g e ie y , 
M on ett R o b b in s , A lto n  S te w a r d  
a n d  G e ra ld  (S a m )  Y o r k  o f  D a l­
las , A lm o n d  L . H o d g k in s  and  D r. 
W illia m  G le e so n  o f  S an d y  R iv e r  
an d  R a n g e le y , P a u l E llis  o f  W in *  
th ro p  an d  R a n g e le y  a n d  B e n ja m in  
B u tle r  o f  F a r m in g to n .
B e n ja m in  B u tle r , F a r m in g to n  
a tto r n e y  a n d  S ta te  S e n a to r , w a s  
e le c te d  C le rk  o f  th e  C o r p o r a t io n  
a n d  a tto r n e y . B u tle r  is a ls o  th e  
a tto r n e y  a n d  c le r k  o f  th e  n e a r -b y  
S u n g a r lo a f  S k i C o r p o r a t io n .
H a r la n d  K id d e r ,  Su pt. o f  th e  
O q u o sso c  A n g lin g  A ssn ., and  a 
m em b er  o f  th e  R a n g e le y  B o a rd  o f  
S e le ctm e n  "was e le c te d  p r e s id e n t . 
M on ett R o b b in s  w a s  e le c te d  v ic e -  
p r e s id e n t a n d  A lm o n d  L . H o d g ­
k in s  w a s  e le c t e d  v ic e -p r e s id e n t  f o r  
f in a n c e  a n d  p u b lic ity . D r. P a u l 
A . F ic h tn e r  w a s  e le c t e d  t r e a s u r e r  
o f  th e  C o r p o r a t io n .
O th ers  a tte n d in g  th e  c o r p o r a t -  
in g  m e e t in g  w e r e  M r. M y les  
S ta n d ish  r e p r e s e n t in g  th e  K e n n e ­
bec D iv is io n  o f  th e  H u d so n  P u lp  
a n d  P a p e r  C o m p a n y  a n d  M r, 
S ta n ley  P e a se  o f  N o r th  N ew  P o r t ­
la n d , s u rv e y e r  f o r  H u d so n  P u lp  
and  P a p e r  C o.
T h e  in it ia l  s to c k  a u th o r iz a t io n  
o f  $ 2 5 0 ,0 0 0 . w a s  c r e a te d  w ith  a  
p a r  v a lu e  o f  $10  p e r  sh a re . T h is  
w as d o n e  to  g iv e  e v e r y o n e  in  th e  
R e g io n  a ch a n ce  to  p u t s o m e  
m o n e y  in to  th e  c o r p o r a t io n  a n d  
to  h a v e  a f in a n c ia l  as w e ll  as a 
n e ig h b o r ly  in te r e s t  in  it. W ith in  
a s h o r t  tim e , sh a re s  w ill  b e  o n  
s a le  on  a s ta te -w id e  o r  e v e n  n a ­
t io n -w id e  b a s is , s u b je c t  o n ly  to  
s ta te  a n d  fe d e r a l  r e g u la ito n s  gov* 
e r n in g  th e  sa le  o f  s e c u r it ie s .
Fluorescent
SIGNS
BUMPER SIGNS 
THAT 
PROMOTE
* Your Resort
* Your Activity
or
* Your Candidacy 
for Public Office
Samples & Prices 
on Request
Wilton Printed 
Products Inc.
Tel. 5-8998 
Wilton, Maine
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TO -A R -LO  To Form A Regional Archery Club
M r. a n d  M rs. A r th u r  F o ls o m  
a n d  aon T o m  a r r iv e d  M ay 2nd to  
g o t  T o -A r -L o  C a m p s  o p e n  to  
g u e s ts  b y  M ay 9th .
T h e  F o ls o m s  h av e  a ll  b e c o m e  
• n th u s la st le  b o w  a n d  a r r o w  h u n t­
e r s  a n d  a r c h e r y  ta r g e t  s h o o t e r s  
w ith in  th e  la s t  th re e  yea rs . L ast 
f a l l  N orm a n  an d  J oa n  P o is s o n  
b o th  g o t  th e ir  d e e r  b o w  h u n tin g  
w h i le  b e in g  g u id e d  b y  A rth u r  
F o ls o m . T h is  s p r in g  w h en  th e  
F o fe o m s  a r r iv e d  fr o m  R o c h e s te r , 
N ew  H a m p s h ir e , th e y  w e re  s e r i ­
o u s ly  In te rested  in  s ta r t in g  an  
A rch e ry  c lu b  o r  b o w -h u n te r s  c lu b  
h e r e  In t h e  R a n g e le y  L a k e s  R e l  
g lo n .  T U E S D A Y , JU N K  S rd  a t 8  
P J d . a t  T O -A R -L O  o n  t h e  B a ld  
M o u n ta in  R o a d  a  fo u n d in g  m eet­
in g  w il l  b e  h e ld  t o  w h ic h  f i l l  p e o ­
p le  in te r e s te d  in  t h e  b o w  fin d  a r ­
r o w  a r e  in v ite d .
I t  is h o p e d  t o  g e t  a n  o r g a n iz a ­
t i o n  g o in g  w h ich  w ilt a ff i l ia te  
w ith  th e  N a tio n a l F ie ld  A rch e ry  
A s s o c ia t io n . T h e  c lu b  w ill s p o n ­
s o r  to u rn a m e n ts , o r g a n iz e  h u n ts , 
b u ild  an  a r c h e r y  r a n g e  a n d  in  
g e n e r a l  p r o m o te  a r c h e r y  a n d  b o w ­
h u n tin g  in  th-e r e g io n . I t  Is th e  
o p in io n  o£  A r th u r  F o ls o m  th a t 
t h e  R a n g e le y  L a k e s  R e g io n  is  th e  
b e s t  d e e r  b o w -h u n tin g  a rea  In th s  
U n ite d  S tates. H e  b e lie v e s  h e  
c a n  g u a r a n t e e  a n y  h u n te r  a g ood , 
s h o t  a t  a  d e e r  in  th is  r e g io n  it  
h e  w in  s ta y  a t  it  a fe w  d a y s . H e  
c o n te n d s  th a t th e  R e g io n  c o u ld  
h a v e  a g r e a t  fu t u r e  o s  a a  a r c h e r y  
a n d  b o w -h u n te r 's  h a p p y -h u n tin g - 
g r o u n d .
S g t . W il lia m  F o ls o m  o f  th e  
U . 8 . M a rin e  C o rp  is  g e t t in g  o u t
high fasmon 
on w
deml heel
M enace
$8.95
tar
CftOWN
NEOLITC
SOLES
avdim
FARMINGTON, MAINS
o f  th e  s e r v ic e  so o n  a n d  is  e x p e c t ­
e d  h o m e  w ith in  a m o n th . B illy  is 
o n e  o f  th e  th r e e  son s  o f  A r th u r  
a n d  L o r e n e  F o ls o m .
Rangeley Region 
Movie Being 
Circulated
T h e  R a n g e le y  L a k e s  m o v ie  
" T h e  R e s t  O f Y o u r  L i f e "  w aa pu t 
in to  c ir c u la t io n  M a y  1st a c c o r d ­
in g  t o  B e rn a rd  M c A ll is te r  p res ­
id e n t  o f  th e  C h a m b er  o f  C om ­
m erce . T h e  c ir c u la t io n  a p p ea rs  
to  b e  e x te n s iv e . E a ch  d a y  a le t ­
te r  a rr iv e s  f r o m  M od ern  T a lk in g  
P ic tu re s  C o m p a n y , 3 E a st 5 4 th  
S t ., N ew  Y o r k , .c o n ta in in g  4, 5 
o r  m o r e  n o t ic e s  o f  th e  s h o w in g  
o f  th e  m o v ie . T h e r e  a re  e ig h t  c o l ­
o r e d  p r in ts  o f  th e  f i lm  b e in g  c i r ­
cu la te d . T h e  R a n g e le y  L a k es  
C h a m b er  o f  C o m m e rce  a lso  h as a 
16 m .m . p r in t w h ich  w ill  b e  lo a n ­
ed  to  a n y o n e  w is h in g  t o  s h o w  th e  
f ilm  o r  to  a n y  in d iv id u a l w h o  
w ish es  t o  v ie w  th e  f i lm . T h e  
b la ck  an d  w h ite  p r in ts  f o r  T . V . 
d is t r ib u t io n  a re  n o t y e t  rea d y .
P E R S O N N E L
T h e  C h a m b er  o f  C o m m e r c e  a n ­
n o u n ce s  th e  h ir in g  o f  n ew  e m ­
p lo y e e s  f o r  th e  su m m e r .
M r. P a u l E ilis . H ig h  S ch o o l 
P r in c ip a l o f  W in th r o p , M ain e , a n d  
n a t iv e  o f  R a n g e le y  w ill b e  th e  
P u b lic  R e la t io n s  D ir e c to r  th is  
y ea r . L o u is e  T o w n s e n d  w il l  w o rk  
la  th e  in fo r m a t io n  o f f i c e  at 
R a n g e le y  w ith  M rs. K e n  D ah n e.
M rs. J a n e t  R it z i  w i fe  o f  M r. 
C h a r le s  R itz i , F is h  B io lo g is t  at 
th e  O q u o s s o c  h a tc h e r y  w il l  b e  in  
c h a r g e  o f  t h e  O q u o s s o c  in fo r m a ­
t io n  b o o th . S h e  w ill  be  assisted  
b y  M rs. F e r n  K id d e r .
A  n ew  b u ild in g  h as  b e e n  p u r ­
ch a se d  a n d  m o v e d  to  a  s ite  at th e  
ju n c t io n  o f  R o u te s  16 a n d  4 in 
O q u o sso c  to  b e  th e  C h a m b e r  o f  
C o m m e rce  In fo r m a t io n  B o o th .
T h e  O q u o s s o c  In fo r m a tio n  O f­
f i c e  w ill b e  o p e n  o f f ic ia l ly  M ay 
1 4 th . P r o f it s  f r o m  th e  R a n g e le y  
G u id e  b o o k  w ill b e  u sed  t o  f ix  
u p , in su la te , a n d  p a n e l o f f  th e  
In s id e  o f  th e  O q u o s s o c  o f f i c e .
In q u ir ie s  a re  c o m in g  in t o  th e  
o f f i c e  a t th e  ra te  o f  10 t o  12 
per d a y  . (T h e  S ta te  P u b lic ity  
B u reau  in P o r t la n d  r e p o r te d  a 
to ta l o f  9 7 ,0 0 0  in q u ir ie s  a b o u t  
tr a v e l a n d  v a c a t io n s  in  M a in e  so  
fa r  th is  y e a r ) .  T h e  R a n g e le y  
R e g io n  N ew sp a p er  a d v e r tis in g  
p r o g ra m  is s ta r t in g  n ow .
Susanne Wheeler 
.Elected
Campus Queen
S u za n n e  W h e e le r ,  R o llin s  C o l­
le g e  fre sh m a n , a n d  d a u g h te r  o f  
M r. an d  M rs. C a rl S. W h e e le r  o f  
O q u o sso c , h as b een  ch o se n  C a m - 
p a n a  C a m p u s Q u een  a t  R o llin g .
S u za n n e  W h e e le r
S u za n n e  re c e iv e d  m o r e  v o te s  th an  
o th e r  R o ll in s  co n te s ta n ts .
A t R o ll in s ,  S u zan n e is  a  m em ­
b e r  o f  th e  F r e n c h  C lu b  a n d  A lp h a  
P h i s o c ia l s o r o r it y .  O th er  in te r ­
ests in c lu d e  g o l f  an d  s w im m in g .
S u za n n e  is  n o w  c o m p e t in g  in  
th e  r e g io n a l  c o n te s t  o f  C a m p a n a 's  
s e a rch  fo r  th e  m o s t  b e a u t ifu l c o l ­
le g e  c o e d  in  A m e r ic a . 78  g ir ls  
r e p r e se n t in g  le a d in g  c o l le g e s  in  
th e  c o u n t r y  w il l  c o m p e te  f o r  th e  
tit le .
Eleanor Kelley 
Engaged
M r. a n d  M rs. F r a n k  J. K e lle y  
o f  R o s ly n  E sta tes , L . I . an d  O - 
q u o s s o c , M a in e  h a v e  a n n o u n ce d  
th e  e n g a g e m e n t  o f  th e ir  d a u g h te r , 
M iss E le a n o r  K e lle y , to  M r. R ic h ­
a r d  M cC lu re  H a u g h , o f  L a fa y e tte , 
In d ia n a .
M iss  K e lle y  a tte n d e d  C o n n e c t i­
c u t  C o lle g e  a n d  w ill  b e  g ra d u a te d  
in  J u n e  fr o m  H o fs t r a  C o lle g e . M r. 
H a u g h  a tte n d e d  P u r d u e  U n iv er ­
s ity  a n d  is in  th e  su b m a r in e  s e r ­
v ice .
Mrs. Sawin To 
Operate Greenvale
M rs. D w ig h t  S aw in  S r ., w h o s e  
h u s b a n d  p a ssed  a w a y  la s t su m ­
m e r , is  b a c k  a t h e r  h o m e  in
KEN WILBER
CONTRACTOR
Creative Design-Sound Construction
PHONE 5 9 -------------------------RANGELEY, ME.
MAIN STREET MARKET
GROCERIES, MEATS, GRAIN  
Daily Delivery Service
V. 1. AND K. R. OAKES, PROPS.
Tel. 37 Rangeley, Maine
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving the Rangeley Region with 
Expert Installation and Maintenance
for
HOME — OFFICE —  HOTEL —  CAMPS 
TELEPHONE, 209
Main Street Rangeley, Maine
G re e n v a le  C ov e . M rs. S a w in  e p en t 
th e  w in te r  a t  L a r g o , F lo r id a  b u t 
s e e m s  h a p p y  to  b e  b a c k  in  R a n g e -  
ley . H e r  s o n  a n d  d a u g h te r - in -  
la w , M r. a n d  M rs. D w ig h t S aw ­
in  J r . l iv e  in  S e f fn e r , F lo r id a  
d u r in g  th e  w in te r . T h e y  h a y e  
re tu r n e d  to g e th e r  to  ru n  G re e n - 
v a le  C o v e  C a m p s th is  sea son .
T h e  D w ig h t S a w ln ’s J r . a re  n o w  
g ra n d p a re n ts  f o r  th e  th ir d  t im e  
w ith  th e  b ir th  o f  a d a u g h te r , S an ­
d r a  S u e  to  M r. a n d  M rs. G en e  
S a w in  o f  S te p h e n to w n , N ew  Y o r k  
on  A p r il  2 3 rd . S a n d ra  S u e  h as 
o n e  b r o th e r  a n d  o n e  s is te r .
Niles Begin 10th 
Summer At Aziscoos 
Fire Tower
tre e s  t o  m a k e  c a m p in g  c o m fo r t ­
a b le .
A s  y e t  n o  to w e r  m an  h as  b e e n  
n a m ed  f o r  O ld  S p e ck  M o u n ta in .
M r. and  M rs, L e w is  N iles  o f  
R a n g e le y  le ft  on  M ay 9 f o r  th e ir  
ten th  s u m m e r  as f ir e  w a rd en s  
in  th e  to w e r  o n  A z is c o o s  M ou n ­
ta in . W h ile  th e r e  is s t i l l  p le n ty  
o f  s n o w  on  m a n y  p a rts  o f  th e 
s lo p e s , R  h as g o n e  o f f  in  areas 
w h ich  g e t  p le n ty  o f  su n , an d  f ir e  
w a tch e rs  m u st b e  on  d e c k  in  ca se  
o f  f i r e  a m o n g  la s t  y e a r 's  d ea d  
le a v e s  a n d  g r o u n d  co v e r .
M r. R o b e r t  L ib b e y  o f  T o p - 
s lia m , w h o  m a n n ed  th e  t o w e r  on 
O ld  S p eck  M ou n ta in  la st y e a r , 
w ill b e  on  S a d d le b a ck  th is  su m ­
m er , and  s ta r te d  o u t  o n  th a t  
lo n g  s te e p  c lim b  S a tu rd a y , M ay 
10 . M r. K e n n e th  S p ra g u e  o f  
R a n g e le y  w il l  b e  on  WTest K e n n e - 
b a g o  th is  su m m e r , a n d  e x p e c ts  to  
g o  in  a b o u t  th e  19 th .
M ea n w h ile , M r. a n d  M rs. A . P. 
E d w a rd s  r e tu rn e d  to  th e  C u p su p - 
tic  F o r e s t r y  S ta tion  on  M ay 3 
(S a t u r d a y ) ,  a n d  M rs. E d w a rd s  
sen t in  h er  f ir s t  w e a th e r  re p o r t  
th e  fo l lo w in g  M on d a y . S h e  r e ­
p o r ts  a c o n s id e r a b le  n u m b e r  o f  
in q u ir ie s  a b o u t  th e  C u p su p tic  
C am p  g r o u n d , a lth o u g h  th e r e  Is 
s t ill  t o o  mu-ch s n o w  in  u n d e r  th e
Monett Robbins Elected 
Corporator of Franklin 
Co. Savings Bank
A t t h e  a n n u a l C o r p o r a to r s  
M e e t in g  o f  th e  F r a n k lin  C ou n ty  
S a v in g s  B an k  A p r il 9 th , M on ett 
R o b b in s , o w n e r  o f  S a d d le b a ck  
L a k e  L o d g e , w as e le c t e d  a c o r ­
p o r a to r  o f  th e  b a n k . A t t h e  p r e -  
se n t  tim e , M r. R o b b in s  (s th e 
o n ly  c o r p o r a to r  o f  th e  F r a n k lin  
C o u n ty  S a v in g s  B a n k  fr o m  th e  
R a n g e le y  R e g io n .
T h e r e  w e re  tw o  n e w  C o r p o r a ­
to r s  e le c te d  th is  yBar. E m il E . 
W in te r  o f  K in g f le ld  w a s  a lso  
e le c te d . T h e  m e e t in g  w a s  h e ld  
in  th e  v e s tr y  o f  O ld  S o u th  C on ­
g r e g a t io n a l C h u rch  in  F a r m in g -  
ton .
B & E Motor 
Express
*  *  *
Home Office:
Auburn, Maine 
19 Knight St, 
Phone 2-6181
Rangeley r 
Phone 58
WESTSHORE LODGE
And
HOUSEKEEPING COTTAGES ON RANGELEY LAKE
PLEASANT—INFORMAL VACATION—3PQRT
W rite
EVA and FOSTER KING, Prop*.
• Oquossoc, Maine
He Thought
Any Insurance
Was “Good Enough’*
This man suffered an unnecessary loss when his house 
burned down—a loss he would not have suffered if 
he had received sensible, professional insurance advice.
Don t let this happen to you. Buy your insurance from 
an independent insurance agent who displays this seaL
Only an
In d ep en d en t A gent  
Can Dlepimy f/,/c $ •« /
H. A. FURBISH COMPANY
Rangeley, Maine Tel. 146
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CLASSIFIED ADS
Supplies
F o r  R U B B E R  S T A M P S  —  W rit*  
W U ton  P r in te d  P r o d u c ts , In c ., 
W il t o n , M a in e ,
A T T E N T IO N  C A M P  O W N E R S  —  
F o r  C lea n e rs , W a x e s , C le a n in g  
E q u ip m e n t , w ith  P R O M P T  S E R V ­
IC E , C a n ta ct Y o u r  F U L L E R  
B R U S H  D E A L E R , E d w in  E . P e r t , 
v S h a ro n , M a in e . T e l. F a r m in g -  
t o n , 3 0 1 4 .
Wanted
W A N T E D  T O  B U Y — B a r r e t t  b u ilt  
d o u b le  r u n n e r  in  g o o d  c o n d it io n , 
M o n e tt  R o b b in s .
W A N T E D  —  W o m a n  fa m ilia r  
w ith  o ld  q u il t  s q u a re  p a tte rn s  t o  
d o  n e e d le w o r k . C a ll B a rb a ra  
B r u c e , R a n g e le y  0 0 .
For Sale
F O R  S A L E  —  M y h o u s e  on  M ain  
S t. 0  r o o m s  a n d  b a th . C h este r  A . 
J o h n s o n , R a n g e le y , M a in e .
FOR SALE —  Six foot Servel Gas 
Refrigerator. Call Rangeley 140
To Let
T O  L E T  —  L o d g e  in  th e  H ills , 
Q u ie t  a n d  s e c lu d e d , b e a u t ifu l 
view \ a ll m o d e r n  c o n v e n ie n ce s , 
r o c k  f ir e p la c e s , T .V ., R a d io , la rg e  
s c re e n e d  in  p o r c h . In sp e c t io n  In vit­
e d , m a k in g  r e s e r v a t io n s  f o r  F a ll 
H u n tin g  P a r t ie s  n o w . C a ll C h ester 
J o h n s o n , R a n g e le y , M a in e .
For Rent
F O R  R E N T  —  T o w -b a r  f o r  tr a n s ­
p o r t in g  a u to m o b ile s . C a ll R a n g e - 
ley 140.
WANTED 
Night Watchman
T h e  S e le ctm e n  o f  th e  T o w n  o f  
R a n g e le y  a re  a c c e p t in g  a p p li­
c a t io n s  fo r  n ig h t  w a tch m a n  f o r  
t h e  1 H 8  eeaeon .
Apply — The Board of 
Selectmen, Rangelgey, Me.
Giude Presents:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
Lake.. U sin g  a  B la ck  G h ost , Iv e rs  
sn a g g e d  th e  la n d -lo c k e d  a b ou t 
fo u r  p .m . T h e  f ish  w e ig h e d  3 %  
p o u n d s  w as 22  in ch e s  lo n g  w ith  
a  g irth  o f  12 in ch e s . T h is  is th e 
fo u r th  t im e  Iv e r s  h as  c a u g h t  th e
f ir s t  fish  o f  th e  s e a so n . I t  h o w ­
e v e r  ia n o t  h is  la rg e s t . T h e  la r ­
g e s t  w as a 7 %  p o u n d  sa lm o n .
Iv e rs  p r e se n te d  h ie  c a tc h  t o  
th e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  to  
c o n v e y  to  G o v e r n o r  M u sk ie  w ith  
th e  com p lim en t®  o f  th e  R a n g e - 
le y  R e g io n . T h e  s a lm o n  w a s  
c o r d ia l ly  a cce p te d .
“ R e d ”  l iv e r s ,  a  g u id e  a t B a ld  
M ou n ta in  C am p h  o n  M o o s e lo o k - 
m e g u n tic  L a k e  f o r  16  y e a rs , is  a 
f ir m  s u p p o r te r  o f  th e  R a n g e le y  
L a k e s  R e g io n  as an  o u t - o f -d o o r ­
m a n ’s p a ra d ise . H is  c o m m e n t  on  
th e  s itu a tio n  w a s , “ T h e r e  a re  
s t il l  a lo t  o f  b ig  f ish  le f t  and  
d o n ’ t le t  a n q o n e  k id  y o u .”
S on  B a c k s  H im  Up
Os if  to  p r o v e  h is  fa t h e r ’s 
S ta tem en t, R o y  Iv e rs , 14 y ea r  o ld  
so n  o f  “ R e d ”  Iv e rs  w e n t ou t th e  
n ex t a ft e r n o o n  a n d  la n d e d  an al 
m o s t  id e n t ic a l s a lm o n  a t th e  sa m e
DANCING AT THE MADRID BARN
SAT. NIGHTS
REFRESHMENTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. — 10 P.M.
Open during and after the Dance, Sat.
F. L. KEEP
ELECTRICAL CONTRACTOR 
PROMPT SERVICE
Tel. 82 Rangeley, Maine
SET YOUR RADIO DIAL
At 790 For
WRUM
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For 
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
At The State Theatre Building In 
Farmington
sp o t . R o y  w as u s in g  a  93 f ly  
w ith  a la r g e  s tre a m e r . R o y  w h o  
w a s  14 y e a rs  o ld  A p r il  3 0 th  
c a u g h t th e  f ish  on  h is  b ir th d a y . 
I t  w a s  th e  s e c o n d  la rg e s t  fish  h e  
e v e r  ca u g h t . L a st su m m e r  h e  
la n d e d  a 4 %  p o u n d  sa lm o n . R o y  
is in  th e  's e v e n th  g ra d e  a t R a n g e - 
ley  J u n io r  H ig h .
Ski Report:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
M ile s , U tility  G as D e a le r  o f  O- 
q u o s s o c , a c co m p a n ie d  Hannaih in  
h is e x p lo r a t io n  o f  B a ld  M ou n ta in  
sk i p o te n t ia lit ie s .
H a n n a h  re p o r ts  th a t th e  o n ly  
fe a s ib le  sk i a re a  o n  B a ld  M ou n ­
ta in  is  on  th e  east fa c e  g o in g  
d o w n  th e  s lo p e  in  a  lin e  to w a rd  
H e a ld ’ s C a m p s. “ F r o m  th e  2 3 0 0 ’ 
c o n to u r  t o  th e  1 7 0 0 ’ c o n to u r , th e  
te r ra in  is s u ita b le  f o r  an  in te r ­
m e d ia te -n o v ic e  a r e a ” . “ W e  en ­
c o u n te r e d  n o  o b s ta c le s  w h ich  
w o u ld  m a k e  th e  b u ild in g  o f  a  l i f t  
lin e  d i f f i c u l t ,  a lth o u g h  b o  a t ­
te m p t  w a s  m a d e  to  e x p lo r e  su ch  
a lin e . A  to w  to  s e r v ic e  th is  ea st 
fa c e  w o u ld  b e  in  e x c e s s  o f  3 5 0 0 ' 
in  le n g th  a n d  w o u ld  h a v e  a  v e r ­
t ica l c lim b  o f  a b o u t  700* d e p e n d ­
in g  u p o n  th e  lo c a t io n  o f  th ese  
tw o  term in a l® .”
H a n n a h  w as o f  t h e  o p in io n  
th a t an  a tt r a c t iv e  in t e r m e d ia t e -  
n o v ic e  sk i a re a  c o u ld  b e  b u ilt  
h e re . H e  r e p o r te d  th a t  fr o m  
w h a t e v id e n c e  w a s  a v a ila b le  
th r o u g h  th e  sn ow  c o v e r ,  h e  w o u ld  
g u ess  th a t  c o n s tr u c t ib n  c o s ts  fo r  
g ra d in g  a n d  g r a s s in g  th e  s lo p e s  
w o u ld  ru n  w e ll b e lo w  a v e r a g e  fo r  
sk i d e v e lo p m e n ts . A p p ro x im a te ly  
o n e  h a lf  m ile  o f  r o a d  w o u ld  h a v e  
to  he b u ilt  to  th e b a s e  te r m in a l.
T h e r e  a re  r u m o r s  th a t  se v e ra l 
p e o p le  a re  s e r io u s ly  c o n s id e r in g  
th e  d e v e lo p m e n t  o f  th is  a rea  to  
s u p p le m e n t  th e  S a d d le b a c k  d e v e ­
lo p m e n t .
S A D D L E B A C K  M O U N T A IN
Sel H a n n a h , a c c o m p a n ie d  by 
O sca r  R id d le ,  T o w n  M a n a g e r , a n d  
R o b e r t  B r u c e , o w n e r  a n d  p u b lis h ­
e r  o f  th e  R a n g e le y  H ig h la n d e r , 
sp e n t a  d a y  th e  f ir s t  w eek  in 
A p r il  t r a v e r s in g  th e  s u m m it  and  
s lo p e s  o f  S a d d le b a ck  M o u n ta in . 
T h e  m o u n ta in  is  a la r g e  m a ss  
w ith  a  lo n g  r id g e - l ik e  su m m it o f  
4 1 1 6 ’ e le v a t io n  w ith  u sa b le  s k iin g  
te r ra in  d o w n  t o  th e  v ic in ity  o f  
th e  2000* c o n to u r . A c c o r d in g  to  
H a n n a h 's  r e p o r t , “ T h e  m o u n ta in  
h as th e  s ize  n e ce ssa ry  f o r  a  m a jo r  
d e v e lo p m e n t .”  T h e  tr e m e n d o u s
GREENWOOD
INN
Phillips, Maine 
Tel. 17-11
a c r e a g e  o f  th e  t w o  b o w ls  o n  th e  
n o r th w e st  s lo p e s  o f  t h e  m o u n ta in  
a llo w  s p a ce  fo r  a  la r g e  n u m b e r  
a n d  a g re a t  v a r ie ty  o f  s k i  s lo p e s  
fr o m  th e  m o s t  s teep  a n d  fa s t  to  
th e  g e n t le s t  B iope f o r  th e  b e ­
g in n e r .
F r o m  .h is  p r e lim in a r y  s tu d y , 
H an n ah  s u g g e s ts  fu r th e r  e x p lo r a ­
t ion , as a  p o s s ib le  s k i l i f t  r o u te , 
o f  an  a re a  w h ic h  b e g in s  a t a b o u t  
th e  2 0 0 0 ’ le v e l a n d  m o u n ts  th e 
s lo p e  o f  th e  3660* n u b b le  w h ich  
lie s  ju s t  n o r th  o f  th e  f i r e  t r a i l  
an d  is c o n n e c te d  by  a  r id g e  to  
th e  m a in  m ass o f  S a d d le b a c k  
M ou n ta in  b e lo w  th e  s a d d le . T h is  
n u b b le  a n d  r id g e , H a n n a h  h as 
n a m ed  W h e e le r  R id g e  f o r  p u r ­
p o ses  o f  c la r ity  in  h is r e p o r t . A 
te r m in a l at th e  to p  o f  W h e e le r  
R id g e  w o u ld  s e r v e  as th e  lo w e r  
te r m in a l o f  a sk i l i f t  th a t w o u ld  
ca rry  s k ie r s  a n d  s u m m e r  s ig h t­
seers  to  th e  s u m m it  o f  th e  m ain  
m a ss  o f  S a d d le b a ck  M o u n ta in . 
T h is  te r m in a l a t th e  to p  o f  
W h e e le r  R id g e  w o u ld  b e  th e  up­
p er  te r m in a l o f  th e  l i f t s  w h ich  
w o u ld  c a r r y  s k ie rs  u p  fr o m  th e  
sk i lo d g e  a t  th e  2000* le v e l. T h u s  
th e  p ea k  o f  W h e e le r  R id g e  
w o u ld  fu n c t io n  as an  e x c e lle n t  
la n d in g  p la t fo r m  h a lf  w a y  u p  th e 
m o u n ta in  a l lo w in g  s k ie r s  t o  g e t  
o f f  f o r  th e  in te r m e d ia te  s lo p e s  o r  
c o n t in u e  on  u p  to  th e  fa s t  s lo p e s  
a t th e  u p p e r  r e a c h e s  o f  th e  m o u n ­
ta in . S e v e r a l a lte r n a te  r o u te s  fo r  
th e  s k i l i f t s  to  a c c o m p lis h  th is  
a s ce n t  a r e  p o s s ib le  a n d  r e q u ir e  
f u r t h e r  in v e s t ig a t io n .
N O R T H  A N D  S O U T H  B O W L S
W h e e le r  R id g e  d iv id e s  th e  
N o r th -w e s t  fa c e  o f  S a d d le b a ck  
M ou n ta in  in to  tw o  g r e a t  b o w ls  
w h ich  H an n ah  c a lls  th e  N o rth  
B o w l a n d  th e  S ou th  B o w l. B o th  
o f  th e se  b o w ls  w o u ld  b e  s e rv e d  
b y  th e  sa m e  sy stem  o f  l i f t s  an d  
p r o v id e  a  tr e m e n d o u s  a re a  f o r  th e  
b u ild in g  o f  th e  m a n y  d i f f e r e n t  
k in d s  o f  sk i tr a i ls . In  h is  r e p o r t , 
H a n n a h  sa ys, “ In  th is  s e c t io n  th e  
g r a d e  is  s u f f ic ie n t  f o r  a l l  c la sses  
o f  s k ie r s  a n d  th e r e  a p p e a rs  to  be 
a m p le  r o o m  f o r  u n h a m p e re d  tra il 
a n d  s lo p e  d e s ig n . T h e r e  is  r o o m  
fo r  s e v e ra l l i f t s  an d  a m u lt itu d e  
o f  s lo p e s .”
“ F o r e s t  c o v e r  in d ic a te s  re a ­
s o n a b le  s o il ,  a n d  n o  g r e a t  b o u ld ­
ers  w e re  o b s e r v e d .”
H a n n a h  w a s  o f  th e  o p in io n  th a t 
th e  l i f t  lin e  w o u ld  be  a b o u t  85 OQ 
fe e t  in  le n g th  a n d  w o u ld  a f f o r d  
a v e r t ic a l r is e  o f  a b o u t  2 0 0 feet .  
S o m e  w e r e  n e a r  3 m ile s  o f  r o a d  
w i l l  h a v e  t o  b e  b u ilt  t o  o p e n  th e  
a rea  t o  a u to m o b ile  t r a f f ic .
F U R T H E R  E X P L O R A T IO N
S o m e tim e  in  th e  la t te r  p art o f  
M ay o r  th e  e a r ly  p a r t  o f  J u n e , 
H an n ah  in te n d s  to  re tu r n  t o  th e  j 
r e g io n  an d  c o n t in u e  h is  s tu d y  o f  
S a d d le b a c k  M o u n ta in . H e  w a n ts
t o  g e t b a c k  w h e n  th e r e  is  s t i l l  
e n o u g h  s n o w  f o r  g o o d  sk i tin g  
to  fa c i l ita te  tr a v e l b u t  a ft e r  th e  
s n o w  c o v e r  h as  sh ru n k  t o  th e  
p o in t  60 th a t  th e  r o c k  fo r m a t io n  
u n d e r  th e  s n o w  ca n  b e  a s ce r ta in e d  
at p la c e s  o f  p a r t ic u la r  in te re s t . 
A t  th is  t im e , M r. H a n n a h  wiki ex ­
p lo r e  o o tb  b o w ls  in  d e ta il  a n d  
lo c a t e  th e  s ite s  f o r  th e  b u ild in g  
o f  th e  s k i  l i f t  te r m in a ls .
Plan Skiing:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
m e a su re  o n  th e  a b il ity  o f  th e  r e ­
g io n  t o  h o u s e  a n d  e n te r ta in  a  
la r g e  n u m b e r  o f  sk ie rs . T h is  is 
p a r t ic u la r ly  im p o r ta n t  to  th e  
e c o n o m y  o f  th e  r e g io n  as th e  
p la n s  a r e  t o  ca te r  p r im a r ily  to  
w in te r  v a ca t io n is ts .
A  c o m p ila t io n  o f  s n o w -fa l l  r e c ­
o r d s  fo r  th e  r e g io n  fo r  as m a n y  
y e a rs  b a ck  a s  ca n  b e  o b ta in e d  is  
a ls o  re q u ir e d , p a r t ic u la r ly  w ith  
s tu d y  o f  th e  lo w  s n o w - fa l l  y e a rs . 
A n y o n e  w ith  r e c o r d s  o f  s n o w -fa l l
I is u r g e d  t o  c o n ta c t  H a r la n d  K id ­
d e r  o f  R a n g e le y .
| T h e r e  w i l l  b e  an  In itia l e f f o r t  
to  s e ll s to c k s  in  th e  r e g io n  s h o r t ­
ly . I t  is  h o p e d  th a t  a ll r e s id e n ts  
o f  th e  r e g io n  w ill  ta k e  th e  o p p o r ­
tu n ity  t o  b u y  th e s e  s to c k s . T h e  
p r ic e  w il l  b e  1 10 p e r  s h a re .
B el H a n n a h , s k i c o n s u lta n t  o f  
F r a n c o n ia , N ew  H a m p s h ir e , is  d u e  
to  r e tu rn  a n d  c o n t in u e  h is  s u rv e y  
o f  th e  p r o p o s e d  d e v e lo p m e n t  o n  
S a d d le b a ck  M ou n ta in . H e  w ill  b e  
a c c o m p a n ie d  b y  S ta n le y  P e a se , 
su r v e y o r  f o r  H u d so n  P u lp  and ' 
P a p e r  C o m p a n y  ’ a n d  a n o t h e r  s k i  
a u th o r ity  f r o m  N ew  H a m p s h ire . 
A t  th is  t im e , lo c a t io n s  w il l  b e  
m a d e  o f  l i f t  te r m in a ls  an d  a 
g e n e ra l p la n  f o r  t h e  e n t ir e  d e v ­
e lo p m e n t  b e g u n .
ice Out:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )  .
T h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  h as 
p u t u p  a  n u m b e r  o f  p r ix e s  to  b e  
a w a rd e d  f is h e r m e n  w h o  c a tc h  th e  
fish . T h is  is  to  e n c o u r a g e  r e ­
p o r t in g  o f  a ll  th e  f is h  ta k en  in  
th e  la k e s  th is  s u m m e r  w h e th e r  
m a rk e d  o r  n o t . In  fa c t  t h e  su r ­
v ey  is ju s t  as in te r e s te d  in  th e  
u n s u c c e s s fu l f is h e r m e n  r e p o r t in g  
a s  th e  m o s t  s u c c e s s fu l
STUBBYS
Grocery Market Home Made Pastries
Open Daily — 9:30 a.m. to 10 p.m.
Italian Sandwiches Sealtest Ice Cream
2V2 lb. BARBECUED CHICKEN $1.89
Main St., Rangeley
Ona of Maine’s BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS 7 A. M. to 9 P. M. . M A IN  ST.
THE PEOPLES NATIONAL BANK
F a r m in g to n , M a in e
Commercial Accounts 
Savings at 3%  since Jan. 1, 1957
A C C O U N T S  IN S U R E D  w ith  P . D. I . C ,
GET
TOP WALLOP 
AT THE PROP
Pick power the pro* pick— 
Sca-Horte power! Johruorn or* 
•xcluiiv* chok« ot fomoot Cyprets 
Garffen*. Florida. Seven new sk! 
motor* for ’58—at 18, 35 and 
V-50 hp.
Frank Case
Rangeley, Me.
Tel. 30
/
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C o n str u c t io n  o f  th e  n e w  m o v ie  th e a tre .
g o t th ree  y e a rs  a h ea d  in  w h ich  
to  try  .o th e r  ty p es  o f  ro le s .
J u d g e s  fo r  th e  e v e n in g  w ere  
M rs. H a rry  W ilc o x , M r. C o lem a n  
M itch e ll a n d  R ev . C h ar les  D u rg - 
in , w ith  th e  d e c is io n s  a n n o u n ce d  
by  M r. M itch e ll.
Carol Kunz 
to Marry 
Charles Steward
M r. and  M rs. J oh n  K u n z  o f  
R a n g e le v  an d  N ew  Y o r k  a re  h ap ­
py to  a n n o u n ce  th e  fo r th c o m in g  | 
m a rr ia g e  o f  th e ir  d a u g h te r  C a ro l 
to  M r. C h ar les  S tew ard  o f  R a n g e - 
ley , M ain e , in  a fo r m a l w e d d in g  
to  b e  h e ld  J u n e  28th  at St. M at­
h ew  L u th e ra n  C h u rch  in  N ew  
Y o r k  C ity  a t 11 a .m .
One Act Plays 
Offers Good 
Entertainment
T h e  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l a n ­
n u a l on e  a c t  p la y  co n te s t , h e ld  
on  M ay 2, g a v e  R a n g e le y  y o u n g ­
s te rs  an o p p o r tu n ity  to  see  a n d  
ta k e  p a rt in  p la y s  w ith  a v a r ie ty  
in  co n te n t  an d  d em a n d  o n  th e  
a c to r s . T h e  a w a rd  fo r  th e  b est 
p la y  w en t to  “ A ll  on  a W in te r ’ s 
D a y ,"  p r e se n te d  b y  th e  J u n io rs  
a n d  c o a c h e d  by  M r. C la re n ce  
L a m b . F o r  th e ir  p o r tr a y a l o f  S ir 
M a rk  R u d y a r d  a n d  L a d y  R u d -  
y a rd , w h o s e  d o m e s t ic  m isu n d e r ­
s ta n d in g  p r o v id e  th e  p lo t , T o m  
D o a k  a n d  L ise tte  D u m a is  w ere  
n a m ed  b e s t  a c to r  an d  b est a c t­
ress .
T h e  ru n n e r  up to  th e  b est p la y  
w a s  “ T h e  R e v o lt  o f  M o th e r ,”  
p r e se n te d  b y  th e  S o p h o m o r e s  and
W a r n i n g ;  “ REGISTER 
YOUR OUT OF STATE 
OARS AS SOON AS YOU 
GET BACK TO MAINE” .— 
The Voice of Experience.
d ir e c te d  by M rs. H e le n  O akes, 
w h ich  to ld  w h a t h a p p e n e d  wrhen  
m o th e r  p u t h e r  f o o t  d ow n  o v e r  
fa t h e r ’ s b u ild in g  th e  n ew  b a rn  in 
th e  p la ce  w h e r e  n  n ew  h ou se  w as 
s la te d  to  g o . A ll  th e  ca s t  h a n d led  
th e ir  p a rts , 3p o k e n  in  a N ew  E n g ­
la n d  c o u n ty  d ia le c t , v e ry  w e ll, 
b u t sp e c ia l m e n tio n  s h o u ld  be  
m a d e  o f  A n n  T r u e  w h o , as m o ­
th e r  S arah  P en n , cre a te d  a  sy m ­
p a th e t ic  a n d  b e lie v a b le  ch a r a c te r .
T h e  S e n io r  p la y , d ir e c te d  by 
M iss D o lo r e s  L a s s e lle , a n d  ca lle d , 
“ A P r e se n t  f o r  a L a d y ,”  h a d  a 
ca st e n t ir e ly  o f  g ir ls , a n d  c o n ­
c e rn e d  th e  r e u n io n  tw e n ty -f iv e  
y ea rs  la te r  o f  th e  b r id e  a n d  b r id e s ­
m a id s  o f  a w e d d in g , a ll e a g e r  to  
co m p a re  n o te s  on  th e  in te r v e n in g  
y ea rs . In  th e  r o le  o f  K a te  H o o p ­
er, k n o w n  m o r e  fa m ilia r ly  as 
“ T h e  H a g ”  in  h er g ir lh o o d  d a ys , 
C la r ice  Q u im b y  f lo u n c e d  a b o u t  
th e sta g e , th e  v e ry  im a g e  o f  the 
c lu b  w o m a n  so  a b ly  c h a r a c te r iz ­
ed  in  H e len  H o k in s o n 's  c a r to o n s  
fo r  T h e  N ew  Y o r k e r .
A n d  f in a lly , th e F r e sh m a n  
p la y , “ H e rb ie  G oes  T o  T h e  
P r o m ,”  D ire c te d  by  F r e d e r ic k  
H a r n d e u . T h is  on e  w as a ll a b o u t 
th e  a tte m p ts  o f  H e r b e r t  S a n d e r 's  
tw o  s is te rs  to  sp ite  h im  fo r  g e t ­
t in g  b id s  to  th e ir  u p p er  c la ss  p ro m  
w h ile  h e  w as s t il l  a lo w ly  fr e s h ­
m an . E v e r y th in g  co m e s  o u t  all 
l ig h t  in  th e en d , h o w e v e r , w ith  
M oth er  S a n d ers  (J o a n  C o llin s )  
e x a c t in g  p r o p e r  p e n a n ce  fr o m  
th e  tw o  g ir ls . A s  H e r b e r t , F r a n k  
D av is  w as w o n d e r fu lly  fu n n y  and  
re la x e d . I t ’s g o o d  to  k n o w  h e ’ s
W ILDW IND American plan Lodge & | 
Lodge Housekeeping Cabins
O n M o o s e lo o k m e g u n t ic  T e l. R a n g e le y  9 6 -3  O q u o sso c , M e.
Subscription Blank 
THE RANGELEY HIGHLANDER
N A M E
A D D R E S S
C IT Y S T A T E
A M O U N T  E N C L O S E D  $
12 M O N T H S  S U B S C R IP T IO N C H E C K  □
R e g u la r  y e a r ly  ra te  $ 2 .0 0 . T h is  in c lu d e s  fr o m  11 t o  13 
c o p ie s  d u r in g  th e  m on th s  o f  J u n e , J u ly  a n d  A u g u s t  a c c o r d in g  
to  th e  n eed s  o f  th e  se a so n . D u r in g  th e  w in te r  sea son  o n e  co p y  
p er  m o n th  fo r  S e p te m b e r , O cto b e r , N o v e m b e r , D e ce m b e r , J a n u a ­
ry , F e b r u a r y , M a rch , A p r il  a n d  M ay.
C h a r le s  S te w a r d
M iss K u n z ’ s m a id  o f  h o n o r , 
M iss L o r e tta  K u n z , g a v e  th e 
b r id e - t o -b e  a s h o w e r  a t T h e  M is­
s ion  C h u rch  in  N ew  Y o r k  on  
S a tu rd a y  n ig h t , M ay 3rd .
A ll  o f  M iss K u n z ’ s s c h o o lm a te s ,
Camp Antlers
O n M o o s e lo o k m e g u n t ic
H o u s e k e e p in g  C a b in s  
B o a ts  a n d  M o to rs  f o r  
F is h in g  a n d  T r ip s  
W a te r  S k iin g  
T e l. 1 7 -2 1
ROTARY LAWN MOWERS
BARGAINS
Compare These Prices and Specifications
Motor HP Base Cut Price
Briggs & 
Stratton 2 % Aluminum 24”  $74.50
Briggs & 
Stratton 2 ;(4 Aluminum 24” -Power Driven-$114.50
Briggs & 
Stratton 2% Steel 25” $114.50
Call Rangeley 19-"  MA LISHERNESS CO-
WORDS OF THE POET
To One Who has been Long in City Pent 
By JOHN KEATS
To one who has been long in the city pent,
’T is very sweet to look into the fair 
And open fae.e of heaven. — to breathe a prayer 
Full in the smile of the blue firmament.
Who is more happy, when, with heart’s content, 
Fatigued lie sinks into some pleasant lair 
Of wavy grass, and reads a debonair 
Add gentle tale of love and languishmerit? 
Retarning home at evening, with an ear
Catching the notes of Philomel, — an eye 
Watching the sailing cloudlet’s bright career,
He mourns that day so soon has glided b y :
E’en like the passage of an angel’s tear
That falls through the clear ether silently.
€
ch u r c h  fr ie n d s  a n d  c h ild h o o d  
fr ie n d s  w e re  in v ite d . It w as a 
h u g e  su ccess . U n fo r tu n a te ly  M r. 
S tew a rd  c o u ld  n o t  be  th ere  to 
sh a re  in  th e g o o d  w ish es  a n d  c e le ­
b ra tio n .
//Doc" And Lilia 
Grant Glad 
To Be Home
“ D o c ”  an d  L e lia  p u lle d  in to  
R a n g e le y  M ay 8 th  a ft e r  “ a ro u g h  
w in te r  in  F lo r id a .”  D o c  says he 
is g la d  to  be b a ck  in  th e  L A N D  
O F  B R O T H E R L Y  L O V E  bu t he 
says h e le a rn e d  th is  w in te r  to  
re a lly  h ate  d o g s . I t  seem s  a p a ck  
o f  g re y h o u n d s  k ep t D o c  treed  
m o s t  o f  th e  w in te r . (N o  w o n d e r  
it w a s  r o u g h , s le e p in g  on  a tree  
lim b  a ll w in te r .)  N ot o n ly  th a t, 
D o c  says h e  h ad  E d  S o u c ie  e m ­
p lo y e d  a ll w in te r  as a g a rd e n e r  
an d  he lo s t  th ree  c ro p s  o f  v e g e ­
ta b le s  to  th e  h ea v y  fr o s ts  d ow n  
th ere  th is  yea r.
“ D o c ”  a lso  b r in g s  h a ck  th ese  
t id b its  o f  fa c ts  a n d  in fo r m a tio n . 
•“ G e o rg e  M itch e ll h ad  a lo t  o f  fu n  
c o l le c t in g  je w e ls . H e  fo u n d  on e  
g em  b y  l e f t  h e r  d o w n  th e r e .”  
“ V ir g in ia  H u n to o n  ca u g h t  a b ea u ­
t i fu l  su n  tan  a n d  a lso  t o o k  h er 
l im it  o n  o ra n g e s  an d  c o c o a n u t s .”  
“ A le x  H u n to o n  says he is  s ick  an d  
t ir e d  o f  M a c in to sh  a p p le s .”  
“ Iren e  S o u c ie  m a d e  s o  m u ch  on  
‘ M a n ’s b es t F r ie n d ’ th a t sh e  ’ r e ­
t i r e d .”
Miss Helen Weeks 
Honored At Tea
M iss H e len  W e e k s , w h o  w ill 
e n te r  r e t ir e m e n t  a t th e  c lo s e  o f  
the s c h o o l  te rm , w a s  g iv e n  a tea  
on  T u e s d a y  a ft e r n o o n , M ay 6 b y  
th e  sev e n th  g ra d e  p u p ils . She w a s  
p re se n te d  w ith  a b e a u t ifu l ca k e  
a n d  a g if t .  M iss W e e k s  w as 
m u ch  p le a se d  b y  th is  g e s tu re  b y  
th e  c h ild r e n  w h o  f iv e  y e a rs  b e ­
fo r e  h ad  b e e n  h e r  p u p ils . T h is  
y e a r  sh e  w ill  h av e  c o m p le te d  26 
y e a rs  as t e a c h e r  a n d  th en  p r in ­
c ip a l in th e  R a n g e le y  E le m e n ta ry  
S ch o o l.
SCRIBNER'S
HARDWARE STORE
* LAUNDERETT
* PLUMBING
* H ARDW ARE
* SPORTING
GOODS
OPENING SOON
Western Auto Agency
(L a te  in  M a y ) 
R a n g e le y , M a in e
CLEAN
&
MOTH-PROOF
WINTER GARMENTS
before
putting them away
R A N G E L E Y
CLEANERS
Pick-Up and Delivery 
PHONE 246
m m
Ladies Pedal Pushers and Shorts 
Childrens Jackets
Boys Ivy League Short Sleeve Shirts
BROOKS SHOP RANGELEY
REAL ESTATE BROKER
JOHN BERNARD WALDEN
Wanted: Listings in Rangeley Region 
Camps, Farms, Homes, Commercial 
‘Nothing too Large, Nothing too Small1”
Tel. Rangeley 43-21 
Rangeley, Maine
—
